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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na zhodnocení hospodaření obce Ludkovice v letech 2006 
až 2009. První část práce obsahuje teoretická východiska, druhá část se zabývá základní 
charakteristikou obce Ludkovice. Ve třetí části jsou analyzovány příjmy a výdaje 
obecního rozpočtu za poslední čtyři roky a v poslední části jsou předloženy návrhy na 
zlepšení hospodaření této obce. 
 
Abstract 
The bachelor’s thesis is focused on economy evaluation of the municipality Ludkovice 
in years 2006 – 2009. The first part of my work contains the theoretical resources, the 
second part deals with basic charakterization of the municipality Ludkovice. In the third 
part there are analysed receipts and expenditures of the municipality budget in the last 
four years and in the last part there are presented proposals for economy improvement 
of this municipality. 
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ÚVOD 
Obec v České republice je základním územním samosprávným společenstvím občanů. 
Tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní 
korporací, má vlastní majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese 
odpovědnost vyplývající z těchto vztahů. [2] 
 
Předložená bakalářská práce se zabývá analýzou příjmů a výdajů rozpočtu obce 
Ludkovice za poslední čtyři roky (2006 – 2009). Na základě rozboru rozpočtu obce jsou 
formulována doporučení, která by mohla vést k lepšímu hospodaření obce. 
 
Bakalářská práce má pět částí. První část definuje vymezení problému a cíle práce, 
druhá část je zaměřena na teoretickou oblast a zabývá se objasněním pojmů obec, 
majetek obce, orgány obce, rozpočtová soustava, rozpočtová skladba, rozpočtový 
proces, rozpočet, příjmy rozpočtu a výdaje rozpočtu. Třetí část bakalářské práce je 
věnována základní charakteristice obce a jejímu představení. Čtvrtá část se zabývá 
analýzou rozpočtu obce, to znamená jeho příjmovou a výdajovou stranou, a na základě 
této analýzy je provedeno celkové zhodnocení hospodaření obce. Poslední část obsahuje 
návrhy, jak zlepšit hospodaření obce. 
 
Data potřebná pro analýzu rozpočtu obce byla získána ze závěrečných účtů obce a 
z výkazů FIN 2 – 12 M, což jsou výkazy pro hodnocení plnění rozpočtu územních 
samosprávných celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí. Použité závěrečné 
účty a výkazy jsou sestaveny vždy k datu 31. 12. příslušného roku ve sledovaném 
období. (tj. 2006 – 2009). 
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 
 
1.1 Vymezení problému 
Obec Ludkovice je územním samosprávným celkem, jenž hospodaří na základě 
vlastního rozpočtu. Jelikož jsou Ludkovice malá obec, jsou v převážné míře závislé na 
přerozdělování příjmů ze státního rozpočtu a také na poskytnutých dotacích, o které 
musí ovšem obec žádat a jejich přidělení není ani po podané žádosti jisté. Běžný provoz 
je obec schopna financovat z vlastních zdrojů, ale v případě investičního hospodaření 
dosahuje obec záporných rozdílů, kdy investiční příjmy nestačí k úhradě investičních 
výdajů. Tyto záporné rozdíly byla obec schopna v roce 2006 a 2009 pokrýt z přebytků 
provozního hospodaření, ale v letech 2007 a 2008 již obec vykázala záporný výsledek 
hospodaření, kdy celkové výdaje převýšily celkové příjmy. Cílem obce by měl být 
přebytkový, případně vyrovnaný rozpočet, a jelikož poskytnutí dotací může obec 
ovlivnit pouze maximální snahou o jejich získání a na přerozdělované příjmy nemá 
žádný vliv, bylo by účelné zvýšit objem vlastních příjmů nebo snížit objem 
vynaložených zejména provozních výdajů, což by mohlo přispět k udržení kladného 
výsledku hospodaření. 
 
1.2 Cíle práce 
Cílem bakalářské práce je na základě analýzy příjmů a výdajů rozpočtu obce Ludkovice 
zhodnotit její minulou i současnou finanční situaci a hospodaření s rozpočtovými 
prostředky a následně na základě provedené analýzy formulovat návrhy, které by mohly 
zlepšit hospodaření obce, tedy zvýšit příjmy nebo optimalizovat výdaje.  
 
Dílčí cíle: 
 porovnání schváleného a skutečného rozpočtu obce, 
 analýza skutečných příjmů obce; 
 analýza skutečných výdajů obce; 
 zhodnocení hospodaření obce na základě analýzy rozpočtu obce; 
 návrhy, jak zlepšit hospodaření obce, tedy jak zvýšit příjmy a snížit výdaje. 
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA PRÁCE 
Následující část bakalářské práce je zaměřena na objasnění důležitých pojmů obec, 
majetek obce, orgány obce, rozpočtová soustava, rozpočtová skladba, rozpočtový 
proces, rozpočet a jeho příjmy a výdaje. 
 
 
2.1 Obec 
Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů. Tvoří územní celek, 
který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací a má vlastní 
majetek. V právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto 
vztahů vyplývající. Obec pečuje o všestranný rozvoj svého území a o potřeby svých 
občanů. [9]  
 
Základní znaky, kterými je obec vymezena, jsou: 
 území, 
 občané, 
 samospráva veřejných záležitostí v hranicích obce (tzn. působnost). 
 
Obec plní následující funkce: 
1) Vlastní samosprávnou funkci (tzv. samostatná působnost obce) 
Obec může v mnoha oblastech veřejné správy – konkrétně ve věcech územní 
samosprávy samostatně rozhodovat, tzn. má určité zákonem upravené pravomoci. 
Orgány obce (volené, výkonné) rozhodují za občana, v jeho prospěch, neboť 
v rozhodování občana zastupují.  
 
Obec jako základní územní samosprávný celek je veřejnoprávní korporací, tzn., že: 
 je společenství občanů s trvalým pobytem, kteří se účastní na samosprávě, 
 má rozhodovací pravomoci a je jí zákonem svěřeno zabezpečování některých 
úkolů veřejné správy v zájmu občanů obce i podnikatelských subjektů, 
 vlastní majetek, vlastnictví je však nedělitelné mezi občany, 
 je reprezentantem veřejných zájmů, tedy zájmů občanů a ostatních subjektů, 
firem, 
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 pečuje o všestranný sociálně ekonomický rozvoj svého území a o potřeby 
svých občanů, 
 schvaluje dlouhodobý plán sociálně ekonomického rozvoje obce a územní 
plán obce, 
 má právní subjektivitu, 
 zabezpečuje veřejné služby pro své občany, 
 může zakládat obecní podniky, 
 musí mít určitou finanční suverenitu – částečná finanční nezávislost na státu, 
 má právo hospodařit podle vlastního rozpočtu (rozhoduje o použití finančních 
zdrojů), 
 upravuje veřejné záležitosti obecně závaznými vyhláškami, 
 má právo i povinnost zvelebovat obecní majetek, 
 spolupracuje a rozvíjí vztahy s jinými obcemi, s krajem, státem, s dalšími 
subjekty. 
 
2) Plní přenesené funkce (tzv. přenesená působnost obce) 
Výkonné orgány obce v rámci přenesené působnosti vykonávají státní správu. V této 
činnosti jsou podřízeny a kontrolovány orgány státní správy, v přenesené působnosti i 
krajským úřadem. 
 
Podle přenesené působnosti rozeznáváme následující kategorie obcí: 
 obce, 
 obce s matričním úřadem, 
 obce se stavebním úřadem, 
 obce s pověřeným obecním úřadem, 
 obce s rozšířenou působností. [6]  
 
Obce s pověřeným obecním úřadem – vykonávají samosprávné činnosti a úkoly státní 
správy pro sebe ve své samostatné působnosti a zároveň i některé činnosti státní správy 
pro obce ve svém správním obvodu. 
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Obce s rozšířenou působností – vykonávají samosprávné činnosti a úkoly státní správy 
pro sebe ve své samostatné působnosti, ale pro obce ve svém správním obvodu 
vykonávají nejen činnosti obce s pověřeným obecním úřadem, ale i specializované 
činnosti (například vydávání cestovních a osobních dokladů, živnostenských oprávnění, 
vedou evidenci motorových vozidel, apod.). [2]  
 
 
2.2 Hospodaření s majetkem obce 
Majetek obce musí být účelně a hospodárně využíván v souladu se zájmy a úkoly obce 
vyplývající ze zákonem vymezené působnosti. Obec má povinnost o zachování a rozvoj 
svého majetku pečovat a vést jeho evidenci. 
 
Majetek obce musí být chráněn před poškozením, zničením, odcizením, zneužitím a 
před neoprávněnými zásahy. Obec je povinna včas uplatňovat právo na náhradu škody a 
právo na vydání bezdůvodného obohacení. Obec může nakládat s majetkem jen 
způsoby a za podmínek stanovených právními předpisy. [3]  
 
Záměr obce prodat, směnit, darovat a pronajmout nemovitý majetek nebo jej poskytnout 
jako výpůjčku obec zveřejní vyvěšením na úřední desce obecního úřadu nejméně po 
dobu 15 dnů před rozhodnutím příslušného orgánu obce, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky. Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od 
počátku neplatný, což neplatí v případě, jde-li o pronájem bytů a hrobových míst anebo 
pronájem nebo výpůjčku majetku obce na dobu kratší než 30 dnů nebo jedná-li se o 
pronájem nebo výpůjčku právnické osobě zřízené obcí. 
 
Přezkoumání hospodaření obce 
Obec požádá o přezkoumání hospodaření obce za předešlý kalendářní rok příslušný 
krajský úřad nebo přezkoumání zadá auditorovi. Kraj provádí přezkoumání hospodaření 
obce v přenesené působnosti. Pokud obec o přezkoumání svého hospodaření nepožádá 
příslušný krajský úřad a ani nezadá přezkoumání auditorovi, hospodaření obce 
přezkoumá příslušný krajský úřad. Náklady na přezkoumání hospodaření obce 
auditorem hradí obec ze svých rozpočtových prostředků. Závěrečný účet i zprávu o 
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výsledcích přezkoumání hospodaření obce za předešlý kalendářní rok projedná 
zastupitelstvo do 30. června následujícího roku a přijme opatření k nápravě nedostatků. 
[9]  
 
 
2.3 Orgány obce 
„Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce. Dalšími orgány obce jsou rada 
obce, starosta, obecní úřad a zvláštní orgány obce.“ [9, §5]  
 
Zastupitelstvo obce 
Zastupitelstvo obce je kolektivní volený orgán a rozhoduje ve věcech patřících do 
samostatné působnosti obce. Členové zastupitelstva jsou voleni v komunálních volbách 
na dobu čtyřletého volebního období a členové jsou zvolení zástupci jednotlivých 
politických stran v obci, popřípadě i nezávislí členové. Počet členů zastupitelstva závisí 
na počtu obyvatel obce a na velikosti územního obvodu. [6]  
 
Tabulka 1. Počet členů zastupitelstva obce v závislosti na počtu obyvatel 
Počet obyvatel obce Počet členů zastupitelstva v obci 
Do 500 5 – 15 
501 – 3 000 7 – 15 
3 001 – 10 000 11 – 25 
10 001 – 50 000 15 – 35 
50 001 – 150 000 25 – 45 
Nad 150 000 35 – 55 
(Zdroj: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, §68) 
 
Zastupitelstvo obce rozhoduje ve věcech patřících do samostatné působnosti obce. 
Zastupitelstvu obce je vyhrazeno například: 
 schvalovat program rozvoje obce, 
 schvalovat rozpočet obce a závěrečný účet obce, 
 zřizovat trvalé a dočasné peněžní fondy obce, 
 zřizovat a rušit příspěvkové organizace a organizační složky obce, 
 rozhodovat o vyhlášení místního referenda, 
 navrhovat změny katastrálních území uvnitř obce, 
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 volit z řad členů zastupitelstva obce starostu, místostarosty, členy rady obce, 
zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je 
z funkce. 
 
V pravomoci zastupitelstva obce je i rozhodování o majetkových záležitostech, 
například o nabytí a převodu nemovitostí, o převodu bytů a nebytových prostor, o 
zastavení nemovitých věcí a zřízení věcného břemene, o peněžitých i nepeněžitých 
vkladech do právnických osob, o vydání komunálních dluhopisů. 
 
Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jedenkrát za tři měsíce, svolává 
ho a většinou řídí starosta. Zasedání zastupitelstva obce je veřejné. 
 
Rada obce 
Rada obce je výkonný orgán obce. V samostatné působnosti podléhá zastupitelstvu 
obce, v oblasti přenesené působnosti přísluší radě obce rozhodovat, jen stanoví-li tak 
zákon. Rada obce se schází dle potřeby, její schůze jsou neveřejné. Připravuje návrhy 
pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. 
 
Radu obce tvoří starosta, místostarosta a další členové rady, kteří jsou voleni z řad členů 
zastupitelstva. Počet členů rady je lichý a činí nejméně pět a nejvíce jedenáct členů, 
přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce není 
volena v těch obcích, kde zastupitelstvo má méně než patnáct členů. 
 
Starosta 
Starosta je představitelem obce a zastupuje obec navenek. Starostu a místostarostu 
(zastupuje starostu v době jeho nepřítomnosti nebo v době, kdy nevykonává svou 
funkci) volí do funkcí zastupitelstvo obce z řad svých členů. Ze své činnosti je starosta 
odpovědný zastupitelstvu obce. 
 
Starosta zejména odpovídá za včasné objednání přezkoumání hospodaření obce za 
předcházející kalendářní rok, plní úkoly zaměstnavatele (např. uzavírání a ukončování 
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pracovního poměru), má odpovědnost za informování veřejnosti o činnosti obce, 
připravuje, svolává a řídí schůze zastupitelstva obce a rady obce. 
 
Obecní úřad 
Obecní úřad je tvořen starostou, místostarostou, tajemníkem (je-li tato funkce zřízena) a 
zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu. V čele obecního úřadu je starosta. 
Obecní úřad v rámci samostatné působnosti plní úkoly uložené zastupitelstvem obce 
nebo radou obce a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti. V rámci přenesené 
působnosti obecní úřad vykonává státní správu v rozsahu vymezeném zákonem o 
obcích. 
 
Zvláštní orgány obce 
Zastupitelstvo obce může zřídit iniciativní a kontrolní orgány nebo-li výbory. 
Zastupitelstvo vždy zřizuje finanční a kontrolní výbor. Výbory plní úkoly, kterými je 
pověří zastupitelstvo obce a ze své činnosti jsou zastupitelstvu obce odpovědné. Počet 
členů výboru je vždy lichý. 
 
Finanční výbor 
Finanční výbor je tvořen nejméně třemi členy. Provádí kontrolu hospodaření 
s majetkem a finančními prostředky obce a plní další úkoly, kterými jej zastupitelstvo 
obce pověřilo. 
 
Kontrolní výbor 
Kontrolní výbor je stejně jako finanční výbor nejméně tříčlenný. Jeho úkolem je 
kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a rady obce (je-li zřízena), kontrola 
dodržování právních předpisů a plnění dalších kontrolních úkolů, jimiž jej pověřilo 
zastupitelstvo obce. 
 
Komise 
Komise jsou iniciativními a poradními orgány rady obce a ze své činnosti jsou 
odpovědné radě obce. Komise mohou být též výkonnými orgány v případě, že jim byl 
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svěřen výkon přenesené působnosti na svěřeném úseku činnosti. V tomto případě jsou 
ze své činnosti odpovědny starostovi. [9]  
 
 
2.4 Rozpočtová soustava v ČR 
Rozpočtovou soustavu v České republice tvoří soustava veřejných rozpočtů a soustava 
mimorozpočtových fondů. [5]  
 
Soustava veřejných rozpočtů 
 státní rozpočet, 
 krajské rozpočty, 
 územní rozpočty (rozpočty měst a obcí), 
 rozpočty příspěvkových organizací, 
 rozpočty organizačních složek, 
 rozpočty dobrovolných svazků obcí, 
 rozpočty regionálních rad. 
 
Veřejné rozpočty představují nejvýznamnější část rozpočtové soustavy, prochází jimi 
největší podíl veřejných finančních prostředků. 
 
Soustava mimorozpočtových fondů 
 státní účelové fondy, 
 mimorozpočtové fondy územních samosprávných celků (tzn. měst, obcí a 
krajů) 
 
Mimorozpočtové fondy jsou ve většině případů přísně účelové, to znamená, že jsou jim 
vyčleněny přesně určené druhy příjmů a i jejich použití je možné pouze na přesně 
určené potřeby. Mimorozpočtové fondy územně samosprávných celků mohou být 
tvořeny z přebytků hospodaření z minulých let, z příjmů běžného roku a z převodů 
finančních zdrojů z rozpočtu do těchto fondů. S prostředky fondů hospodaří příslušné 
obce, města nebo kraje. 
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Státní účelové fondy jsou zřizovány jako právnické osoby zákonem Parlamentu České 
republiky, který stanovuje zásady jejich tvorby, způsob čerpání finančních prostředků a 
orgány zajišťující správu fondů. [2] 
 
 
2.5 Rozpočtová skladba 
Rozpočtová skladba, která je stanovena vyhláškou Ministerstva financí, závazně člení 
příjmy a výdaje veřejných rozpočtů i mimorozpočtových fondů v rozpočtové soustavě. 
Jedná se o systematické, jednotné a přehledné rozdělení příjmů a výdajů z několika 
různých hledisek. [6] Jedná se o třídění z hlediska odpovědnostního, druhového, 
odvětvového a konsolidačního. 
 
Odpovědnostní třídění 
Odpovědnostní třídění se vztahuje na příjmy a výdaje státního rozpočtu. Vyjadřuje 
odpovědnost správců kapitol za hospodaření s rozpočtovými prostředky (například 
kapitola Všeobecná pokladní správa, kapitola Státní dluh).  
 
Druhové třídění 
Druhové třídění je základním systémem třídění v rozpočtové skladbě. Třídí operace do 
následujících základních okruhů: 
 příjmy, 
 výdaje, 
 financování. 
 
Druhové třídění dále rozlišuje operace na jednotlivé třídy: 
 Třída 1: Daňové příjmy, 
 Třída 2: Nedaňové příjmy, 
 Třída 3: Kapitálové příjmy, 
 Třída 4: Přijaté dotace, 
 Třída 5: Běžné výdaje, 
 Třída 6: Kapitálové výdaje, 
 Třída 8: Financování.  
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Odvětvové třídění 
Odvětvové třídění dělí příjmy a výdaje dle účelu, na který jsou vynaloženy. 
 
Konsolidační třídění 
Prvkem rozpočtové skladby jsou záznamové jednotky, jejichž většinu využívají obce i 
kraje. Konsolidace umožňuje vyloučit duplicity na základě interních transferů mezi 
fondy a korekci příjmů na jedné straně a korekci výdajů na druhé straně. To znamená 
vyloučení peněžních převodů mezi fondy a rozpočtem, mezi zřizovatelem a organizační 
složkou a mezi veřejnými rozpočty různých úrovní. 
 
 
2.6 Rozpočtový proces 
Rozpočtový proces trvá delší dobu, než je rozpočtové období, zpravidla 1,5 – 2 roky.  
 
Fáze rozpočtového procesu: 
1) sestavení návrhu rozpočtu, 
2) projednání a schválení rozpočtu, 
3) plnění rozpočtu (během rozpočtového období obec hospodaří dle schváleného 
rozpočtu), 
4) schvalování úprav rozpočtu, 
5) kontrola plnění rozpočtu (průběžná, následná). [5]  
 
Sestavení návrhu rozpočtu 
Návrh rozpočtu obce sestavuje příslušný výkonný orgán obce, většinou finanční výbor. 
Tato fáze je jedna z nejobtížnějších, jelikož příjmy i výdaje rozpočtu by měly být reálné 
a splnitelné. [6]  
 
Projednání a schválení rozpočtu 
Projednání rozpočtu se uskutečňuje na zasedání zastupitelstva obce, které je veřejné a 
svolává ho a zpravidla i řídí starosta obce. Je schvalována struktura příjmů, výdajů a 
celková výše rozpočtu. Aby usnesení zastupitelstva bylo platné, je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech jeho členů. 
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Není-li rozpočet schválen před začátkem rozpočtového období (tj. před 1. lednem 
rozpočtového roku), řídí se jeho rozpočtové hospodaření v době do schválení rozpočtu 
pravidly rozpočtového provizoria. Pravidla rozpočtového provizoria, která jsou 
potřebná k zajištění plynulosti hospodaření obce, stanovuje zastupitelstvo obce. 
Rozpočtové příjmy a výdaje, které jsou uskutečněné v době rozpočtového provizora, se 
stávají příjmy a výdaji rozpočtu po jeho schválení. [3]  
 
Plnění rozpočtu 
Za plnění rozpočtu odpovídají ty orgány, které návrh rozpočtu sestavovaly, tzn. 
příslušné výkonné orgány obce. [6]  
 
Schvalování úprav rozpočtu 
Rozpočet může být po schválení změněn z důvodu změny: 
 v organizaci hospodářství financovaného rozpočtem, 
 právních předpisů ovlivňujících výši rozpočtovaných příjmů nebo výdajů, 
cenových změn ovlivněných změnami právní úpravy regulovaných cen, 
 objektivně působících skutečností ovlivňujících plnění rozpočtu příjmů nebo 
výdajů. 
 
Změny rozpočtu se provádějí rozpočtovými opatřeními: 
 přesun rozpočtových prostředků, při kterém se příjmy nebo výdaje navzájem 
ovlivňují, aniž by se změnil jejich celkový objem nebo jejich schválený 
rozdíl, 
 použití nových nepředvídaných příjmů k úhradě nových nezajištěných 
výdajů, čímž se zvýší celkový rozpočet, 
 vázání výdajů, jestliže je jejich krytí ohroženo neplněním příjmů, čímž se 
celkový rozpočet snižuje. [3] 
 
Kontrola plnění rozpočtu 
Výkonný orgán obce průběžně kontroluje plnění rozpočtu a předkládá zastupitelstvu 
zprávu, která obsahuje i příčiny neplnění rozpočtu, přičemž hledá vhodná účinná 
opatření, která by mohla odstranit působení negativních vlivů na hospodaření obce. 
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Důležitá je i následná kontrola plnění rozpočtu, kdy se po skončení rozpočtového 
období sestavuje tzv. závěrečný účet. [6]  
 
Závěrečný účet 
Po skončení kalendářního roku se údaje o ročním hospodaření obce zpracovávají do 
závěrečného účtu, ve kterém jsou obsaženy informace o plnění rozpočtu příjmů a 
výdajů v členění dle rozpočtové skladby, o hospodaření s majetkem a o dalších 
finančních operacích včetně tvorby a použití fondů. Součástí závěrečného účtu je i 
vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtům krajů, obcí, státním 
fondům, Národnímu fondu a jiným rozpočtům a k hospodaření dalších osob. 
 
Obce jsou povinny nechat si přezkoumat hospodaření za předešlý kalendářní rok a 
zpráva o přezkoumání je součástí závěrečného účtu. 
 
Projednání závěrečného účtu se uzavírá vyjádřením 
 souhlasu, a to bez výhrad, 
 souhlasu s výhradami, přičemž musí být přijata opatření potřebná k nápravě 
zjištěných chyb a nedostatků. 
 
 
2.7 Rozpočet obce 
Rozpočet obce je finančním plánem, kterým se řídí financování jejích činností, přičemž 
se při jeho zpracování vychází z rozpočtového výhledu. Rozpočtový rok je shodný 
s kalendářním rokem. [11]  
 
Rozpočet je nástrojem prosazování cílů obecní politiky, jejímž subjektem je 
zastupitelstvo obce. Rozpočet je také nástrojem realizace koncepce dlouhodobého 
sociálně ekonomického rozvoje na daném území obce, nástrojem prosazování lokálních 
a regionálních zájmů a preferencí obyvatelstva dané obce a nástrojem zabezpečení a 
financování úkolů územní samosprávy, a to v rámci samostatné i přenesené působnosti. 
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Dlouhodobým cílem hospodaření obce by měl být vyrovnaný rozpočet, kdy se příjmy 
rozpočtu rovnají jeho výdajům, případně přebytkový rozpočet, kdy příjmy převyšují 
výdaje, a tedy je tvořena rozpočtová rezerva. Dlouhodobě schodkový rozpočet (nastane, 
pokud výdaje jsou vyšší než příjmy) je nutné vyrovnat z rezerv vytvořených v minulosti 
a jestliže nejsou k dispozici tyto rezervy, je možné schodek uhradit z návratných 
finančních zdrojů [6] (kterými jsou smluvně zabezpečená půjčka, úvěr, návratná 
finanční výpomoc a výnos z prodeje komunálních dluhopisů obce [11]).  
 
Schéma rozpočtu obce v České republice je znázorněno v Příloze 1. 
 
 
2.7.1 PŘÍJMY ROZPOČTU 
Příjmy rozpočtu můžeme rozčlenit na běžné příjmy, kapitálové příjmy a přijaté dotace. 
 
BĚŽNÉ PŘÍJMY 
Běžné příjmy jsou příjmy, které se každoročně opakují, i když v nestejné výši. Svým 
charakterem jsou určeny k financování běžných, každoročně se opakujících výdajů. 
Běžné příjmy můžeme dále členit na příjmy daňové a nedaňové. [4] 
 
Daňové příjmy 
Daňové příjmy tvoří největší část příjmů rozpočtů obcí. Jedná se o svěřené daně, sdílené 
daně, místní poplatky a správní poplatky. [2]   
 
Svěřené daně 
Daní svěřenou je v České republice daň z nemovitostí a týká se pozemků a staveb. 
Příjemcem výnosu daně z nemovitostí je ta obec, na jejímž území se nemovitost 
nachází. Daň platí převážně vlastníci pozemků nebo staveb, bytu nebo samostatného 
nebytového prostoru, ale za určitých podmínek se mohou stát ze zákona poplatníky 
daně i nájemci či uživatelé. 
 
Obec může ovlivnit velikost daně z nemovitostí, ale pouze omezeně, a to tam, kde se 
výše daně upravuje prostřednictvím koeficientů, jejichž výše je ovšem také limitovaná 
zákonem. Velikost koeficientu závisí na počtu obyvatel obce podle posledního sčítání 
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lidu. Obec může na základě obecně závazné vyhlášky koeficient, který je pro ni 
stanoven, zvýšit o jednu kategorii nebo snížit o jednu až tři kategorie (koeficient 4,5 lze 
zvýšit na 5,0). [3]  
 
Sdílené daně 
Obec získává část celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob, daně 
z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty, dle aktuálně platného znění 
zákona o rozpočtovém určení daní. 
 
Celostátním hrubým výnosem daně se rozumí peněžní prostředky vybrané v průběhu 
rozpočtového roku správcem daně, které jsou sníženy o vrácené prostředky. Do 
celostátního hrubého výnosu daně nejsou zahrnovány částky vybrané na pokutách a 
částky použité na úhradu nákladů daňového řízení. 
 
Při výpočtu procenta, kterým se obce, s výjimkou Prahy, Plzně, Ostravy a Brna, podílí 
na procentní části celostátního hrubého výnosu daní, se zohledňují: 
 katastrální výměra obce, 
 počet obyvatel obce, 
 tzv. násobky postupných přechodů. [10]  
 
Místní poplatky 
Místní poplatky mají v současné době fakultativní charakter, to znamená, že 
zastupitelstvo obce rozhoduje o tom, zda bude obec vybírat od fyzických nebo 
právnických osob místní poplatky a jaké, ovšem při jejich vyměřování musí být dodržen 
zákon o místních poplatcích, který upravuje náležitosti místních poplatků, včetně 
maximálně možné sazby nebo rozpětí sazeb. Zastupitelstvo rozhoduje i o případných 
úlevách nebo prominutí poplatku, vzniku nebo zániku poplatkové povinnosti, 
ohlašovací povinnosti, způsobu vedení průkazné evidence, splatnosti, způsobu kontroly 
a o případných sankcích při nesplnění poplatkové povinnosti. Rozhodnutí musí být 
formulováno v obecně závazné vyhlášce o místních poplatcích. [6]   
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Obce mohou vybírat následující místní poplatky: 
 poplatek ze psů, 
 poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt, 
 poplatek ze vstupného, 
 poplatek za užívání veřejného prostranství, 
 poplatek z ubytovací kapacity, 
 poplatek za povolení k vjezdu s motorovým vozidlem do vybraných míst a částí 
měst, 
 poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj, 
 poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů, 
 poplatek za zhodnocení stavebního pozemku s možností jeho připojení na stavbu 
vodovodu nebo kanalizace. [7]  
 
Správní poplatky 
Obec vykonává určité činnosti v rámci přenesené působnosti, tzn. plní úkoly státní 
správy, a z těchto činností vybírá správní poplatky.  Sazby správních poplatků musí být 
jednotné na celém území, přestože náklady se mohou mezi obcemi různit. 
 
Nedaňové příjmy 
Nedaňové příjmy jsou příjmy, které neplynou z nějaké povinnosti uložené zákonem, ale 
z určité aktivity obce nebo jiných subjektů ve prospěch obce [3] (například příjmy 
z pronájmu majetku, příjmy od vlastních neziskových organizací atd. [6]). 
 
KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 
Kapitálové příjmy jsou různého charakteru a zpravidla nedochází k jejich pravidelnému 
opakování. Mají spíše dlouhodobý charakter. 
 
Kapitálové příjmy se dělí na: 
 vlastní 
- příjmy z prodeje majetku, 
- příjmy z přebytků běžného rozpočtu, 
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 transfery 
- návratné – střednědobé a dlouhodobé úvěry a ostatní půjčky, emise 
cenných papírů, 
- nenávratné – příjmy z vyššího rozpočtu (zejména účelové dotace na 
investice), příjmy od jiných subjektů, dary. [4] 
 
DOTACE 
Dotace jsou nenávratné finanční prostředky, které tvoří významnou část příjmů 
rozpočtů obcí, jelikož obce jsou finančně nesoběstačné a potřebují tyto dodatečné 
finanční prostředky z rozpočtové soustavy, zejména ze státního rozpočtu. Nenávratnost 
znamená, že pokud příjemce splní podmínky, za kterých mu byly dotace poskytnuty, 
nevzniká mu žádný závazek. 
 
U dotací se rozlišuje, zda jsou poskytovány do běžných rozpočtů (tzv. běžné dotace) 
nebo do kapitálových rozpočtů (tzv. kapitálové dotace) nebo zda se mají či nemají 
podmiňovat finanční spoluúčastí příjemce dotace. [3]  
 
 běžné (neinvestiční) dotace – slouží na financování provozních potřeb, mohou 
být účelové nebo neúčelové, 
 kapitálové (investiční) dotace – jsou vždy přísně účelové, přesně zúčtovatelné a 
slouží k financování konkrétní investice. [2]  
 
Účelové dotace se poskytují na konkrétní akci nebo na předem stanovené okruhy 
potřeb, a to za podmínek stanovených zásadami dotační politiky. Tyto dotace mohou 
být použity jen na určené účely a podléhají ročnímu zúčtování. Účel dotace je dán a 
musí být dodržen. Nevyčerpané prostředky se musí vrátit do toho rozpočtu, ze kterého 
byly poskytnuty. V případě, že nebyl dodržen účel dotace, je nutné vrátit celou částku 
poskytnuté dotace. Účelové dotace jsou poskytovány například na vzdělání, zlepšení 
bydlení, údržbu komunikací a podobně. 
 
Neúčelové dotace jsou nepodmíněné, tzn. nejsou poskytovány na předem vymezený 
účel ani za předem vymezených podmínek. Příjemce může dotace použít dle svého 
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uvážení, jejich použití je omezeno pouze tím, zda jsou poskytovány na financování 
běžných či kapitálových výdajů. 
 
Návratné finanční výpomoci 
Návratnou finanční výpomocí se rozumí finanční prostředky poskytnuté bezúročně na 
stanovený účel, které je povinen jejich příjemce vrátit do rozpočtu, ze kterého byly 
poskytnuty. Příjemci vzniká závazek prostředky vrátit. 
 
Dotace i návratné finanční výpomoci se poskytují na základě žádosti.  
 
 
2.7.2 VÝDAJE ROZPOČTU 
Objem výdajů obce závisí zejména na rozsahu odpovědnosti obce za zabezpečování a 
financování veřejných statků a služeb pro obyvatelstvo. 
 
Výdaje lze členit z různých hledisek. 
 
Členění výdajů z hlediska funkcí veřejných financí: 
 výdaje na alokační činnosti – zabezpečování veřejných statků pro obyvatelstvo 
(například výdaje na nákup zboží a služeb), 
 výdaje na redistribuční činnosti – jejich prostřednictvím se zmírňují 
nerovnosti v důchodech a majetku (například sociální dávky, dotace), 
 výdaje na stabilizační činnosti – cílem je stabilizace v oblastech zaměstnanosti, 
cenové hladiny, apod. 
 
Členění výdajů z hlediska časového: 
 běžné výdaje – výdaje na financování běžných potřeb v příslušném 
rozpočtovém roce (například provozní výdaje, náklady na opravu a údržbu, 
mzdové náklady), 
 kapitálové výdaje – slouží k financování dlouhodobých, především investičních 
potřeb, které přesahují jedno rozpočtové období. 
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Členění výdajů z hlediska rozpočtového plánování: 
 plánované výdaje – dají se poměrně přesně stanovit (např. výdaje na provoz 
obecního úřadu, provoz škol), 
 neplánované výdaje – mají zpravidla nahodilý charakter, vyskytnou se 
v průběhu rozpočtového období (např. podpory při živelných pohromách, výdaje 
sankčního charakteru – např. za porušení rozpočtové kázně). [3]   
 
 
2.7.3 MIMOROZPOČTOVÉ FONDY ÚZEMNÍ SAMOSPRÁVY 
Vedle rozpočtu může obec vytvářet i mimorozpočtové peněžní fondy, a to jak účelové, 
tak neúčelové. Mohou se tvořit z: 
 přebytků hospodaření minulých let, 
 příjmů běžného roku, které nejsou určeny pro použití v běžném rozpočtovém 
roce, 
 převodů finančních prostředků z rozpočtu do účelových fondů během roku. 
 
O tom, zda bude mimorozpočtový fond zřízen nebo zrušen, rozhoduje zastupitelstvo 
obce, které rovněž schvaluje hospodaření s prostředky fondu. Vytváření fondu však není 
povinné, tzn. finanční prostředky mohou být jako rezervy ukládány pouze na zvláštní 
účet u banky. 
 
Mezi mimorozpočtové fondy obcí v současné době patří: 
 fond rezerv a rozvoje – je tvořen zejména z přebytků rozpočtového 
hospodaření a jeho použití není přísně účelově vymezeno (většinou se ale 
používá pro úhradu schodku rozpočtu obce a na financování neplánovaných 
potřeb), 
 ostatní účelové fondy – např. bytový fond, památkový fond apod. Jejich počet, 
stejně tak jako struktura závisí na rozhodnutí zastupitelstva obce. [5]   
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3 OBEC LUDKOVICE 
Obec Ludkovice se nachází ve Zlínském kraji, severozápadně od lázeňského města 
Luhačovice a jihovýchodně od krajského města Zlín. 
 
Obrázek 1. Obec Ludkovice 
 
(Zdroj: Ekotrend Ludky s.r.o. [online]. Dostupné z:  
<http://www.ekotrend.com/kontakt-cz.phtml>. [2010-02-15].) 
 
 
3.1 Základní charakteristika obce 
Obec je tvořena dvěma místními částmi – většími Ludkovicemi a severnějším 
Pradliskem. Rozloha obce činí 1185 hektarů a v současné době zde žije 707 obyvatel, 
přičemž jejich počet neustále narůstá.  
 
Nejstarší písemná zpráva o obci Ludkovice je z roku 1412. Jméno obce je odvozeno od 
jména Luděk, v minulosti to byla ves lidí Ludkových. V 15. a 16. století se obec psala 
Lidkovice, v 17. století Lytkowitze a až v roce 1872 nesla současný název Ludkovice. 
Název menší místní části obce – Pradliska je odvozen od místa na potoce, kde se dříve 
pralo. 
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Tabulka 2. Obecné údaje 
Název Obec Ludkovice 
Sídlo Ludkovice 44, 763 41 Biskupice 
Právní forma Územně samosprávný celek, obec 
Předmět činnosti Všeobecné činnosti veřejné správy 
IČ 00284157 
Zřizované příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Ludkovice 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle Výpisu z registru ekonomických subjektů.) 
 
Obec má postavení právnické osoby. V samostatné působnosti obec jedná svým 
vlastním jménem a na vlastní účet, spravuje záležitosti, které jsou v zájmu obce a jejích 
občanů, přičemž se obec při výkonu samostatné působnosti řídí zákonem a jinými 
právními předpisy vydanými na základě zákona. Obec v rámci samostatné působnosti 
vykonává například správu obecního majetku, zakládá nebo zřizuje právnické osoby, 
spolupracuje s jinými obcemi a podobně. Obec nemůže zabezpečovat záležitosti, které 
v rámci přenesené působnosti vykonávají jiné orgány jménem státu. Obec Ludkovice 
spadá do správního obvodu obce s rozšířenou působností Luhačovice, což znamená, že 
tato obec má ze zákona povinnost vykonávat specializované činnosti státní správy. 
V Luhačovicích se nachází: 
 Obecní živnostenský úřad (rozhodování o vydání, zrušení, pozastavení 
živnostenských oprávnění, výpisy ze živnostenského rejstříku atd.); 
 Odbor dopravně – správních agend (vydávání řidičských průkazů, technických 
průkazů, vedení registru silničních vozidel, atd.); 
 Odbor správní (matrika, evidence obyvatel, vydávání cestovních dokladů, 
občanských průkazů, provádění přestupkových řízení – např. spory mezi 
obyvateli, atd.); 
 Odbor školství; 
 Odbor životního prostředí (vodní hospodářství – budování čističek, lesní 
hospodářství, atd.); 
 Stavební úřad. [26] 
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3.2 Organizační struktura 
Organizační struktura obce Ludkovice je velmi jednoduchá. Tvoří ji obecní 
zastupitelstvo, starosta a obecní úřad. 
 
Zastupitelstvo obce, starosta, výbory 
Obec je spravována zastupitelstvem obce. Obecní zastupitelstvo má hlavní rozhodovací 
pravomoci v samostatné působnosti. Členové zastupitelstva jsou voleni v komunálních 
volbách na dobu čtyřletého volebního období. Počet členů zastupitelstva závisí na počtu 
obyvatel obce a v Ludkovicích je zastupitelstvo tvořeno jedenácti členy. Tito členové 
volí ze svého středu starostu, který zastupuje obec navenek, plní úkoly zaměstnavatele 
(to znamená uzavírání a ukončování pracovních poměrů se zaměstnanci obce), 
odpovídá za informování veřejnosti o činnosti obce a zpravidla řídí zasedání 
zastupitelstva obce. Zastupitelstvo má ze zákona povinnost scházet se nejméně 
jedenkrát za tři měsíce, v Ludkovicích se schůze zastupitelstva koná v průměru osmkrát 
až devětkrát za rok. Starosta obce Ludkovice je pro výkon své funkce dlouhodobě 
uvolněn (tzn. svou funkci vykonává „na plný úvazek“ jako své hlavní zaměstnání). 
 
Zastupitelstvo obce má povinnost vždy zřídit finanční a kontrolní výbor. Tyto výbory 
plní úkoly, kterými je pověří zastupitelstvo obce. V Ludkovicích se finanční výbor 
skládá ze tří členů a jeho povinností je dozor nad hospodařením s majetkem a 
finančními prostředky obce. Kontrolní výbor tvoří rovněž tři členové a hlavní náplní 
jeho činnosti je kontrola plnění usnesení zastupitelstva obce a dodržování právních 
předpisů finančním výborem a obecním úřadem. [9] 
 
Obecní úřad 
Obecní úřad tvoří starosta, který je v jeho čele, dále místostarosta a zaměstnanci obce. 
Místostarosta je volen zastupitelstvem obce a v Ludkovicích je tzv. neuvolněný, což 
znamená, že svou funkci vykonává v době stanovené zastupitelstvem obce nebo 
v případě potřeby. 
 
Obec Ludkovice má pouze jednoho zaměstnance. Na jednu stranu je to velmi úsporné 
řešení, ale na druhou stranu tento pracovník musí zvládat veškeré úkony, které souvisí 
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s chodem obecního úřadu (jedná se například o znalosti v oblastech financí, správy, 
majetku, daní a řadě dalších). 
 
 
3.3 Podnikatelské a jiné subjekty 
Podnikatelské subjekty 
V obci Ludkovice se nachází společnost Ekotrend Ludky s.r.o., která je 
nejvýznamnějším podnikatelským subjektem v obci. Ekotrend podniká v oblasti 
nakládání s odpady, jejich shromažďování, sběru, odstraňování, úpravě vedoucí 
k dalšímu využití a následnému prodeji zpracovaného odpadu. Společnost vznikla 
23.9.1992 jako fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná 
v obchodním rejstříku. Díky celkovému pozitivnímu rozvoji a obchodním úspěchům se 
společnost pomalu rozrůstala, přijímala nové zaměstnance a zvyšovala se její produkce. 
Z firmy vlastněné jednou fyzickou osobou se 23.2.1999 stala společnost s ručením 
omezeným. Ekotrend zaměstnává 70 osob, přičemž více než polovinu zaměstnanců 
tvoří obyvatelé obce Ludkovice, kteří dávají přednost pracovišti v místě bydliště i na 
úkor výši mezd.  
 
Dalším podnikatelským subjektem je společnost Eurozet s.r.o., vyrábějící zejména 
přístroje a autodíly na autobusy, traktory a nákladní automobily. V obci dále podniká 
několik osob jako osoby samostatně výdělečně činné. 
 
Příspěvková organizace 
V obci se nachází Základní škola a Mateřská škola Ludkovice, která vznikla 11.10.2002 
jako příspěvková organizace obce. Tato organizace má několik součástí: 
 Základní škola – první a druhý ročník (do třetího a čtvrtého ročníku je nutno 
dojíždět do nedaleké obce Biskupice a do vyšších ročníků do města 
Luhačovice), kapacita 36 žáků; 
 Mateřská škola – kapacita 28  dětí; 
 Školní družina – kapacita 30 žáků; 
 Školní jídelna – kapacita 120 stravovaných. [24] 
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Mikroregion Luhačovické Zálesí 
Ludkovice jsou součástí mikroregionu Luhačovické Zálesí, který se nachází na 
jihovýchodě České republiky, patří do Zlínského kraje a spadá do něj celkem 20 obcí. 
Zaujímá rozlohu 208 km2 a čítá více než 22 tisíc obyvatel. Mikroregion vznikl v roce 
1999 a jeho střediskem se stalo město Luhačovice. To je považováno za největší 
moravské lázně, je jednoznačně kulturní a společenskou metropolí Luhačovického 
Zálesí a každoročně láká tisíce turistů, návštěvníků a lázeňských hostů. Cílem 
mikroregionu je rozvoj lázeňství, turistiky a wellness, péče o přírodu a území obcí a 
měst (upravená veřejná prostranství, estetické budovy občanské vybavenosti apod.), 
zdravé mezilidské vztahy a rozvoj podnikání. [25] 
 
Plán obnovy venkova 
V rámci zvelebování obce se Ludkovice zapojily do programu Plán obnovy venkova. 
Jedná se o program, který se snaží vytvořit organizační a ekonomické podmínky 
k tomu, aby podnítil a podpořil obyvatele obce a jejich samosprávu tak, že se budou 
vlastními silami snažit o rozvoj zdravého životního prostředí (jedná se například o 
výsadbu zeleně na návsi, opravy vjezdu u domů, úpravy prostor u autobusových 
zastávek atd.). Dalším z mnoha cílů je udržení, obnova a rozvoj místních kulturních a 
společenských tradic, podpora partnerských vztahů mezi venkovem a městy, rozvoj 
zemědělského i nezemědělského podnikání, služeb, cestovního ruchu, úprava veřejných 
prostor a staveb, zlepšení občanské vybavenosti a podobně. 
 
 
3.4 Občanská vybavenost 
Přesto, že Ludkovice jsou malou obcí čítající přibližně 700 obyvatel, je zde poměrně 
rozsáhlá občanská vybavenost a občané si mohou volit mezi různými kulturními, 
sportovními a jinými činnostmi. Občané se neustále snaží, aby nedošlo k vymizení 
některých událostí, zvyků a akcí, které jsou pro obec charakteristické a každý rok se 
opakují. Jedná se zejména o masopust nebo-li fašanky, pořádání dětského dne, pálení 
čarodějnic, dětský maškarní karneval, Ludkovickou plečku (jednodenní festival kapel 
rockového a metalového zaměření), pořádání tanečních zábav, divadelní představení 
amatérských divadelních spolků nebo loutkové divadlo. 
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V rámci sportovního vyžití mohou občané využít venkovní fotbalové hřiště, a to 
k aktivnímu sportování nebo jako diváci v době fotbalové sezóny, kdy se na hřišti 
konají zápasy. V současnosti dochází také k častějšímu využívání místního kulturního 
domu, který slouží nejen pro pořádání různých kulturních akcí jako například 
divadelních představení, ale čím dál hojněji se zde lidé schází, aby si zahráli fotbal, 
florbal, basketbal, volejbal a další. Každých čtrnáct dnů lze také navštívit cvičení jógy. 
Kulturní dům slouží rovněž jako tělocvična pro žáky místní základní školy. 
 
V obci se dále kromě základní školy, mateřské školy a kulturního domu nachází obecní 
knihovna, která je organizační složkou obce a nabízí více než 2000 knih a možnost 
přístupu na internet, kaple se hřbitovem, dva obchody, dvě hospodská zařízení, jídelna, 
moštárna a sušárna ovoce. V Ludkovicích se nenalézá zdravotní středisko, ale jednou za 
čtrnáct dnů v obci ordinuje dětská lékařka a rovněž praktický lékař, jehož služeb 
využívají zejména senioři, kteří nejsou tak mobilní, aby dojížděli k lékařům do okolních 
měst.  
 
Ze zájmových kroužků je v obci aktivní sbor dobrovolných hasičů, myslivci, včelaři a 
zahrádkáři a dále v obci působí fotbalový oddíl Tělovýchovná jednota Ludkovice. 
 
Severně od obce byla v roce 1968 postavena vodní nádrž Ludkovice (též Ludkovická 
přehrada), jejímž účelem je akumulování vody pro trvalé zajištění minimálního průtoku, 
vodárenský odběr pro skupinový vodovod Luhačovice (nádrž zajišťuje pitnou vodu pro 
sedm obcí včetně části města Luhačovice) a zajištění dodávky vody pro potřebu požární 
nádrže. V přehradě je zakázáno koupání. Dále byla v obci postupně vybudována veřejná 
kanalizace, která je ve správě obecního úřadu. V 90. letech došlo k plynofikaci obce, do 
té doby nebyla obec zemním plynem zásobována, ale musel být dovážen propan – butan 
v lahvích.  
 
 
3.5 Dopravní spojení 
Mnoho občanů Ludkovic musí dojíždět z různých důvodů do okolních měst a obcí, 
nejčastěji do 16 kilometrů vzdáleného Zlína nebo 9 kilometrů vzdálených Luhačovic, 
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zejména kvůli lékařským službám, úřadům, školám, obchodům, za prací a podobně. 
Jediným prostředkem hromadné přepravy osob do těchto měst jsou linkové autobusy, 
které jezdí v průměru každé dvě hodiny. Do menších okolních obcí je autobusová 
doprava také zajištěna, ale četnost linek je podstatně menší a doprava časově náročná, 
jelikož je spojena s objížďkami nebo přestupy. Občané často využívají k přepravě i 
vlastní automobily. 
 
Územím obce prochází silnice druhé a třetí třídy, konkrétně: 
 II / 490 Říkovice – Holešov – Zlín – Uherský Brod 
 III / 49024 Ludkovice – Pradliska – Provodov 
 III / 49025 Ludkovice – Řetechov [15] 
 
Zlínský kraj schválil investiční záměr na opravu silnice Ludkovice – Pradliska, jehož 
celkové náklady jsou stanoveny na téměř 90 milionů Kč. Cílem je odstranit stávající 
havarijní stav silnice a zajistit ochranu proti úniku ropných látek ze současné silnice do 
vodní nádrže Ludkovice (z tohoto důvodu je akce spolufinancována z prostředků 
Ministerstva financí). Oprava by měla být realizována v letech 2010 – 2011.  
 
Obec leží mimo zájmy dopravy vodní, železniční a letecké a vzhledem ke značným 
výškovým rozdílům se nepočítá ani s budováním cyklistických tras nebo stezek.  
 
 
3.6 Informovanost občanů 
Ze strany obecního úřadu je komunikace směrem k občanům realizována třemi 
způsoby. Prvním z nich je informování prostřednictvím úřední desky, která je umístěna 
v budově obecního úřadu a na webových stránkách Ludkovic. Na webových stránkách 
obce naleznou občané mimo jiné základní údaje o obci včetně historie, zprávy o 
aktuálním dění v obci, rozpočet obce, informace o jednotlivých spolcích obce a 
podobně. Nedostatkem této webové stránky ovšem je nefunkčnost některých odkazů, 
jmenovitě například elektronická podatelna nebo společenská kronika a další. Obec by 
se měla pokusit v blízké budoucnosti tento nedostatek odstranit. 
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Druhý způsob, jak obec poskytuje občanům informace, je vydávání Ludkovického 
zpravodaje. Vychází jedenkrát za rok a již bylo publikováno jedenáct ročníků tohoto 
místního časopisu. Cílem je shrnout dění v obci za celý rok, informovat občany o 
nejdůležitějších změnách, o záměrech na příští rok a podobně.  
 
Posledním způsobem komunikace obce s jejími obyvateli je provoz místního rozhlasu. 
Rozvod rozhlasového vedení po obci je řešen částečně samostatným vedením na 
sloupech, částečně společně s veřejným osvětlením. Délka rozvodu v obci činí přibližně 
dva kilometry a je instalováno osmnáct rozhlasových amplionů. Prostřednictvím 
rozhlasu sděluje starosta obce příjezd obchodních firem nabízejících různé druhy zboží, 
dále oznamuje úmrtí, významná výročí narozenin, sňatky a podobně.  
 
Občané se mohou i sami informovat osobně na obecním úřadě v době úředních hodin 
nebo telefonicky, případně prostřednictvím e-mailu. Obec oznamuje termíny konání 
zasedání zastupitelstva, kterých se může kterýkoliv občan zúčastnit, což je další způsob, 
jak získat informace. 
 
 
3.7 SWOT analýza 
SWOT je typ analýzy, pomocí níž může obec zhodnotit své silné (strenghts) a slabé 
(weaknesses) stránky, příležitosti (opportunities) a hrozby (threats). Umožňuje obci 
vyhodnotit její fungování, nalézt problémy nebo nové možnosti růstu a rozvoje. Tyto 
informace mohou dále sloužit jako podklad pro budoucí rozhodování obce. 
 
Silné stránky 
 Nezadluženost; 
 Minimální finanční zatížení pro občany (obec by mohla vybírat vyšší poplatky 
za poskytování některých služeb – například pohřebnictví, likvidace odpadů, ale 
snaží se občany co nejméně finančně zatěžovat); 
 Snadná komunikace na obecním úřadě díky velmi jednoduché organizační 
struktuře; 
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 Úspora finančních prostředků, protože obec zaměstnává pouze jedinou osobu, 
která se stará o veškeré záležitosti týkající se chodu obce; 
 Zájem obce na rozvoji občanů (podpora kultury a sportu); 
 Existence mateřské školy a základní školy (1. a 2. třída); 
 Existence venkovního fotbalového hřiště a kulturního domu; 
 Provoz obecní knihovny – možnost bezplatného vypůjčení knih a časopisů, 
bezplatný přístup na internet; 
 Působení společnosti Ekotrend Ludky s.r.o., mezi jejímiž zaměstnanci jsou 
z větší části obyvatelé obce; 
 Moštárna a sušárna ovoce; 
 Sledování dotačních titulů a snaha získat co nejvíce dotací; 
 Vydávání Ludkovického zpravodaje; 
 Blízkost velkých měst (Zlín – 16 km, Luhačovice – 9 km); 
 
Slabé stránky 
 Ludkovice jsou malá obec a v převážné míře jsou závislé na přerozdělování 
daňových příjmů státem, tzn. finanční prostředky stačí pouze na běžný provoz a 
opravy majetku obce a na větší investice peníze nezbývají; 
 Ludkovice nevlastní žádné objekty vhodné pro podnikání obce (např. hotely, 
továrny) k dosažení většího objemu vlastních příjmů; 
 Nepříliš dobrý stav komunikací; 
 Existence pozemků určených k bytové výstavbě, ovšem neochota jejich 
vlastníků je odprodat; 
 Webové stránky obce – nefunkčnost některých odkazů. 
 
Příležitosti 
 Sledování dotačních titulů a snaha získat ty dotace, které lze v obci využít; 
 Možnost získání dotačního titulu od Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy za účelem vybudování víceúčelového sportoviště, což by rozšířilo 
občanskou vybavenost (možnost kulturního a sportovního vyžití); 
 Oprava silnice Ludkovice – Pradliska. 
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Hrozby 
 V současné složité finanční situaci z důvodu hospodářské krize má obec méně 
příjmů ze státního rozpočtu a hrozí jejich další snižování; 
 Bude-li chtít obec více investovat, například na opravy a budování nových 
chodníků (na což nemá dostatek vlastních zdrojů), nezbývá, než se dlouhodobě 
zadlužit. Obec by byla nucena v následujících několika letech splácet úvěr, tím 
by se během této doby omezily možnosti budovat něco nového a díky tomu, že 
při získávání některých dotačních titulů je jedním ze zkoumaných kritérií i 
zadluženost, na některé dotace by obec příčinou zadluženosti nedosáhla. 
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4 ANALÝZA ROZPOČTU OBCE LUDKOVICE 
V LETECH 2006 – 2009  
Následující část bakalářské práce je zaměřena na analýzu rozpočtových příjmů a výdajů 
obce Ludkovice v letech 2006 až 2009. Data použitá pro zpracování analýzy jsou 
získána z písemných materiálů obce, jmenovitě ze závěrečných účtů obce a z výkazů 
pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků a dobrovolných svazků 
obcí FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009, které jsou sestaveny vždy k 31. 12. daného 
roku. První část se bude zabývat porovnáním schváleného a skutečného rozpočtu obce, 
následovat bude podrobnější analýza příjmů a výdajů obecního rozpočtu. 
 
 
4.1 Schválený a skutečný rozpočet obce 
Obec hospodaří na základě schváleného rozpočtu, který je sestaven na období jednoho 
roku. Při jeho sestavování se vychází z příjmů a výdajů za předchozí kalendářní rok, 
přičemž je upraven o plánované příjmy a výdaje roku stávajícího. Zastupitelstvo obce 
Ludkovice schvaluje rozpočet až v březnu, to znamená, že od 1. 1. do doby, než je 
rozpočet projednán a schválen, musí hospodařit dle rozpočtového provizoria. Pravidla 
rozpočtového provizoria, jež jsou nezbytná k zabezpečení plynulosti hospodaření, 
stanovuje zastupitelstvo obce. Po schválení řádného rozpočtu se do něj zahrnují i příjmy 
a výdaje, které jsou realizovány během rozpočtového provizoria. 
 
Zastupitelstvo obce v průběhu roku kontroluje plnění rozpočtu. Případné změny je 
nutné schválit a rozpočet upravit tak, aby skutečné příjmy a výdaje odpovídaly 
schválenému rozpočtu. Příčiny ke změnám rozpočtu mohou být různé, nejčastěji však 
dochází ke změnám položky přijaté dotace, jelikož obec při schvalování rozpočtu 
většinou ještě neví, zda jí bude dotace přidělena. Dalšími častými důvody jsou například 
potřeba vyšších výdajů, obdržení většího objemu daňových příjmů přerozdělovaných 
státem než obec předpokládala nebo přesun rozpočtových prostředků (například 
v případě, že původně plánované výdaje nejsou uskutečněny a tyto prostředky jsou 
použity na jiné výdaje). 
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Schválený a skutečný rozpočet za rok 2006 
 
Tabulka 3. Rozpočet 2006 (v Kč) 
 Schválený rozpočet Skutečný rozpočet 
Daňové příjmy 3 988 000 4 589 679 
Nedaňové příjmy 510 000 603 415 
Kapitálové příjmy 15 000 1 075 320 
Přijaté dotace 87 000 1 202 774 
CELKEM PŘÍJMY 4 600 000 7 471 188 
Běžné výdaje 6 502 000 4 277 941 
Kapitálové výdaje 3 650 000 3 153 820 
CELKEM VÝDAJE 10 152 000 7 431 761 
FINANCOVÁNÍ 5 552 000 - 39 427 
(Zdroj: Závěrečný účet obce Ludkovice za rok 2006) 
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že největší rozdíl mezi schváleným a skutečným 
rozpočtem obce nastal u položek kapitálové příjmy a přijaté dotace. V případě 
kapitálových příjmů se obci podařilo odprodat nemovitost, kterou již delší dobu 
nevyužívala, soukromé osobě, která tuto budovu v současné době opravuje a 
v budoucnu ji chce používat k bydlení i k podnikatelským účelům. Co se přijatých 
dotací týká, v rozpočtu se mohou objevit až ve chvíli, kdy jsou skutečně přiděleny a kdy 
je sepsána smlouva o poskytnutí dotace, což obvykle nastává až v průběhu roku. To 
znamená, že je obec do té doby nemůže zahrnout do schváleného rozpočtu. V roce 2006 
obec během roku získala investiční dotaci na stavbu okružní křižovatky od Zlínského 
kraje ve výši jeden milion Kč, což vysvětluje viditelný rozdíl mezi schválenými a 
skutečnými přijatými dotacemi. 
 
Během roku byly vynaloženy nižší výdaje než obec předpokládala, a to jak běžné, tak i 
kapitálové. U běžných výdajů tento rozdíl činil více než dva miliony Kč, přičemž 
hlavním důvodem bylo, že mnoho běžných výdajových položek nebylo dočerpáno, 
avšak největší úsporu představuje nečerpaná rezervní položka (rezerva vytvořená za 
účelem stavby okružní křižovatky a celkové úpravy návsi). Tyto finanční prostředky 
byly vynaloženy v roce 2007 na dokončení celé stavby. 
 
Položka financování slouží k vyrovnání salda příjmů a výdajů. Z výše uvedené tabulky 
je patrné, že obec v roce 2006 vykázala vyšší příjmy než výdaje téměř o 40 000 Kč. 
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Schválený a skutečný rozpočet za rok 2007 
 
Tabulka 4. Rozpočet 2007 (v Kč) 
 Schválený rozpočet Skutečný rozpočet 
Daňové příjmy 4 176 000 5 209 975 
Nedaňové příjmy 381 000 406 950 
Kapitálové příjmy 15 000 0 
Přijaté dotace 72 000 357 700 
CELKEM PŘÍJMY 4 644 000 5 974 625 
Běžné výdaje 5 610 000 5 789 882 
Kapitálové výdaje 4 614 000 260 500 
CELKEM VÝDAJE 10 224 000 6 050 382 
FINANCOVÁNÍ 5 580 000 75 757 
(Zdroj: Závěrečný účet obce Ludkovice za rok 2007) 
 
V roce 2007 došlo k největšímu rozdílu mezi schváleným a skutečným rozpočtem 
v rámci příjmů u položek daňové příjmy a přijaté dotace. Daňové příjmy vzrostly více 
než o jeden milion Kč především z důvodu vyššího výnosu u všech typů daní (s 
výjimkou daně z nemovitosti). V případě přijatých dotací se obci podařilo získat 
neinvestiční dotaci od Zlínského kraje ve výši 285 340 Kč na opravu místní komunikace 
k tělocvičně, která je součástí kulturního domu v obci. 
 
Běžné výdaje oproti původně schválenému rozpočtu byly jenom mírně překročeny. 
Nebylo však dosaženo rovnoměrného čerpání výdajů v původních rozpočtových 
položkách. Pomocí schválených rozpočtových změn v průběhu roku došlo k úpravám 
výdajové části rozpočtu tak, aby skutečné výdaje byly v souladu s rozpočtem obce.  
 
Co se týká kapitálových výdajů, z výše uvedené tabulky vyplývá, že skutečně 
vynaložené výdaje byly o 4 353 500 Kč nižší než předpokládané výdaje, se kterými se 
počítalo při schvalování rozpočtu. Hlavním důvodem byly nedočerpané prostředky, 
které představovaly rezervu na budoucí investiční záměr, konkrétně na stavbu nového 
chodníku. 
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Schválený a skutečný rozpočet za rok 2008 
 
Tabulka 5. Rozpočet 2008 (v Kč) 
 Schválený rozpočet Skutečný rozpočet 
Daňové příjmy 5 318 000 5 779 741 
Nedaňové příjmy 415 000 357 807 
Kapitálové příjmy 120 000 123 580 
Přijaté dotace 84 000 678 281 
CELKEM PŘÍJMY 5 937 000 6 939 409 
Běžné výdaje 5 787 000 6 643 275 
Kapitálové výdaje 5 779 000 1 179 561 
CELKEM VÝDAJE 11 566 000 7 822 836 
FINANCOVÁNÍ 5 629 000 883 427 
(Zdroj: Závěrečný účet obce Ludkovice za rok 2008) 
 
Z uvedené tabulky je zřejmé, že celkové příjmy skutečného rozpočtu byly v roce 2008 
vyšší než celkové příjmy schváleného rozpočtu. Hlavními položkami, které zapříčinily 
tento rozdíl, byly daňové příjmy z důvodu vyššího výnosu u některých typů daní 
(zejména u daně z příjmu právnických osob a u daně z přidané hodnoty) a přijaté 
dotace. Největší část dotací tvořila poskytnutá neinvestiční dotace od Zlínského kraje na 
opravu tělocvičny v kulturním domě, jejíž výše byla 552 000 Kč. 
 
V průběhu roku 2008 nastal nárůst běžných výdajů přibližně o 856 000 Kč. Největší 
podíl představovalo navýšení celkových výdajů při opravách budovy tělocvičny a 
kulturního zařízení, kde oproti původnímu záměru došlo k rozšíření objemu oprav 
v objektu a také bylo pořízeno nové vybavení pro kulturní zařízení (stoly a židle). 
 
Na rozdíl od běžných výdajů, které během roku vzrostly, u kapitálových výdajů došlo 
naopak k jejich snížení, a to téměř o 4 600 000 Kč. Obec měla k datu 1. 1. 2008 
vytvořenu rezervu na stavbu chodníku a stavbu lávky přes Ludkovický potok na návsi. 
V roce 2008 bylo stavební řízení u obou staveb dokončeno až do konečné fáze – 
stavebního povolení. Ovšem do 31. 12. 2008 nedošlo ještě k zahájení prací, to znamená, 
že finanční prostředky z rezervy nebyly čerpány, což vysvětluje rozdíl mezi schváleným 
a skutečným rozpočtem u položky kapitálové výdaje, kdy se s čerpáním rezervy 
počítalo už v roce 2008. 
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Schválený a skutečný rozpočet za rok 2009 
 
Tabulka 6. Rozpočet 2009 (v Kč) 
 Schválený rozpočet Skutečný rozpočet 
Daňové příjmy 5 396 000 5 292 897 
Nedaňové příjmy 452 000 684 573 
Kapitálové příjmy 15 000 35 960 
Přijaté dotace 84 000 774 057 
CELKEM PŘÍJMY 5 947 000 6 787 487 
Běžné výdaje 5 387 000 6 174 950 
Kapitálové výdaje 5 357 000 363 615 
CELKEM VÝDAJE 10 744 000 6 538 565 
FINANCOVÁNÍ 4 797 000 - 248 922 
(Zdroj: Závěrečný účet obce Ludkovice za rok 2009) 
 
Z tabulky je zřejmé, že v roce 2009 byly ve skutečnosti celkové příjmy vyšší a celkové 
výdaje nižší v porovnání se schváleným rozpočtem. V případě příjmů značný rozdíl 
představovaly nedaňové příjmy (z důvodu těžby a následného prodeje většího objemu 
dřeva z obecních lesů než se předpokládalo při schvalování rozpočtu) a přijaté dotace, 
z nichž největší podíl zaujímaly dotace poskytnuté od Zlínského kraje na opravu 
budovy základní a mateřské školy ve výši 580 000 Kč. 
 
U výdajové části běžné výdaje vzrostly téměř o 800 000 Kč ve srovnání se schváleným 
rozpočtem, přičemž hlavní podíl na tomto nárůstu tvořilo navýšení výdajů při opravách 
budovy školy. Co se týká kapitálových výdajů, obec na začátku roku 2009 plánovala 
stavbu chodníku, na kterou byla v předchozích letech tvořena rezerva a v roce 2008 
vydáno stavební povolení. V průběhu roku ovšem nedošlo k zahájení stavebních prací, 
což je důvodem nižších kapitálových výdajů téměř o 5 000 000 Kč oproti schválenému 
rozpočtu. 
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Schválený a skutečný rozpočet v letech 2006 – 2009 
 
 
 
Graf 1. Schválené a skutečné příjmy v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
 
 
Graf 2. Schválené a skutečné výdaje v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Z výše uvedených grafů vyplývá, že v každém ze čtyř sledovaných let jsou skutečné 
příjmy a výdaje značně rozdílné od příjmů a výdajů schválených. Ve všech 
pozorovaných letech je nesporným kladem skutečnost, že obec dosáhla vyšších příjmů a 
naopak vynaložila nižší výdaje ve srovnání s předpokladem na začátku rozpočtového 
roku. V případě příjmů dochází k nejmenším změnám u položky daňové příjmy, 
přičemž hlavním důvodem je fakt, že tyto příjmy lze předem propočítat nebo 
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kvalifikovaně odhadnout dle předchozího roku. To platí i u položky běžné výdaje, které 
jsou stabilnější než kapitálové výdaje z hlediska rozpočtových změn v průběhu roku, 
jelikož jejich výše se dá posoudit na základě běžných výdajů z předešlého roku. 
 
Tato bakalářská práce bude dále analyzovat skutečné příjmy a výdaje (tedy skutečné 
rozpočty sestavené vždy k 31. 12. daného roku), jelikož lépe vypovídají o hospodaření 
obce než rozpočty schválené. Důvodem je skutečnost, že schválený rozpočet je 
v průběhu roku upravován o položky, jejichž výše se mění oproti jejich původně 
předpokládané hodnotě. Největší rozdíly obvykle představuje položka přijaté dotace, 
jelikož obec na začátku roku ve většině případů ještě neví, zda jí bude dotace, o kterou 
žádala, přidělena, tudíž ji do schvalovaného rozpočtu nemůže zahrnout. Naopak 
skutečný rozpočet sestavený vždy k poslednímu dni rozpočtového období předkládá 
úplný přehled příjmů a výdajů uskutečněných během roku. 
 
 
4.2 Skutečné příjmy a výdaje obce v letech 2006 – 2009 
V následující tabulce jsou obsaženy skutečné příjmy a výdaje obce Ludkovice ve 
sledovaném období. 
 
Tabulka 7. Příjmy a výdaje v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Příjmy 7 471 188 5 974 625 6 939 409 6 787 487 
Výdaje 7 431 761 6 050 382 7 822 836 6 538 565 
Rozdíl 39 427 - 75 757 - 883 427 248 922 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Z tabulky lze vyčíst, že v roce 2006 byly příjmy téměř o 40 000 Kč vyšší než výdaje. 
Tato částka ovšem není příliš velká, aby stačila na investování do nějakého projektu, 
tudíž se obec rozhodla ponechat ji na běžném účtu. 
 
V roce 2007 již ovšem dochází oproti předchozímu roku k převýšení výdajů nad příjmy 
o částku 75 757 Kč zejména z důvodu mírného zvýšení běžných výdajů. Tato částka 
není natolik velká, aby ji obec musela financovat čerpáním bankovního úvěru. Rozpočet 
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byl vyrovnán prostřednictvím běžného účtu obce, na kterém měla obec vytvořenou 
rezervu přibližně ve výši 5,5 milionu Kč. 
 
I v roce 2008 jsou výdaje vyšší než příjmy, přičemž rozdíl činí 883 427 Kč. Obec 
v tomto roce začala s opravami kulturního zařízení a tělocvičny, ovšem v průběhu prací 
došlo k poměrně vysokému navýšení výdajů, což bylo hlavním důvodem přebytku 
výdajů nad příjmy. Rozdíl je stejně tak jako v roce předcházejícím financován 
prostřednictvím vytvořených rezerv na běžném účtu obce. 
 
V roce 2009 se opět podařilo dosáhnout přebytku příjmů nad výdaji, jako tomu bylo 
v roce 2006. Rozdíl činil téměř 250 000 Kč. Část finančních prostředků byla použita na 
splátky poskytnutých finančních výpomocí od Zlínského kraje a zbytek peněz byl 
ponechán na běžném účtu obce. 
 
 
Graf 3. Skutečné příjmy a výdaje v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Jak již bylo výše popsáno, v letech 2006 a 2009 byly příjmy vyšší než výdaje, naopak 
v letech 2007 a 2008 došlo k převýšení výdajů nad příjmy. Z výše uvedeného grafu je 
zřejmé, že v roce 2006 a 2007 je rozpočet téměř vyrovnaný, ve dvou následujících 
letech už jsou rozdíly patrnější. 
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Nesporným kladem pro obec je skutečnost, že je schopna vyrovnat záporné rozdíly 
z hospodaření prostřednictvím volných finančních prostředků na běžném účtu. Prozatím 
nebyla nucena začít čerpat bankovní úvěr a její snahou do budoucna bude se tomuto 
řešení i nadále vyhnout. 
 
 
4.3 Příjmy obce v letech 2006 – 2009 
Vývoj skutečných celkových příjmů obce Ludkovice ve sledovaném období je 
znázorněn v následujícím grafu. 
 
 
Graf 4. Vývoj celkových příjmů v letech 2006 – 2009 (v Kč) 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Jak je patrné z grafu, nejvyšších příjmů během zkoumaného období obec dosahovala 
v roce 2006, naopak nejnižších příjmů v následujícím roce 2007, kdy klesly o 20 %. 
V roce 2008 měly příjmy opět vzrůstající charakter, přičemž i v roce 2009 se jejich výše 
udržela přibližně na stejné úrovni ve srovnání s rokem předcházejícím. Objem 
celkových příjmů rozpočtu tedy není konstantní, ale každým rokem dochází k jejich 
poklesu nebo naopak nárůstu. Abychom nalezli příčiny těchto změn, je nutné 
analyzovat jednotlivé druhy příjmů samostatně. 
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Příjmy obce jsou rozděleny do čtyř základních skupin, jmenovitě se jedná o příjmy 
daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Následující graf znázorňuje, jaký podíl 
zaujímaly jednotlivé druhy příjmů souhrnně za období 2006 – 2009. 
  
 
Graf 5. Struktura příjmů rozpočtu za období 2006 – 2009 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Nejvýznamnější část rozpočtu zaujímají daňové příjmy, které ve sledovaném období 
tvořily 77 % celkových příjmů obce. Tyto příjmy může obec ovlivnit pouze v omezené 
míře (daň z nemovitostí, místní poplatky), ale oproti ostatním druhům příjmů je jejich 
nesporným kladem skutečnost, že jsou poměrně stálé a obec se může spolehnout, že je 
obdrží každý rok. Důležitou položkou rozpočtu jsou také přijaté dotace, přičemž pro 
jejich získání obec musí sledovat vyhlašování dotačních titulů a snažit se o dosažení 
těch druhů dotací, které by bylo možno v obci využít. Obec Ludkovice si je této 
skutečnosti vědoma, což dokazuje i to, že finanční prostředky obdržené prostřednictvím 
dotací zaujímají v rámci celkových příjmů druhé místo.  
 
Nejmenší podíl na rozpočtu představují nedaňové a kapitálové příjmy. V případě 
nedaňových příjmů tvoří největší část příjmy z lesního hospodářství, což závisí na 
tržních cenách dřeva, objemu těžby a neméně na poptávce. Kapitálové příjmy zaujímají 
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pouze 4 % z celkových příjmů. Důvodem je fakt, že obec není vlastníkem nemovitostí 
ani stavebních pozemků, z jejichž prodeje nebo pronájmu by jí plynuly významnější 
příjmy. Je majitelem pouze pozemků o malé rozloze, jejichž občasný odprodej 
obyvatelům obce přináší do rozpočtu pouze nepatrné příjmy. 
 
V níže uvedené tabulce je možno sledovat, jaký objem jednotlivých druhů příjmů obec 
v každém ze čtyř sledovaných let získala. 
 
Tabulka 8. Vývoj jednotlivých příjmů v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Daňové příjmy 4 589 679 5 209 975 5 779 741 5 292 897 
Nedaňové příjmy 603 415 406 950 357 807 684 573 
Kapitálové příjmy 1 075 320 0 123 580 35 960 
Přijaté dotace 1 202 774 357 700 678 281 774 057 
Příjmy celkem 7 471 188 5 974 625 6 939 409 6 787 487 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Daňové příjmy jsou nejstabilnějším druhem příjmů. Nejnižší byly v roce 2006, následně 
se postupně zvyšovaly až do roku 2009, kdy došlo k jejich mírnému poklesu. Největšího 
objemu nedaňových příjmů dosáhla obec v roce 2009, naopak nejméně v roce 
předcházejícím, tedy 2008. Kapitálové příjmy jsou poměrně zanedbatelnou položkou 
s výjimkou roku 2006, kdy dosáhly přibližně jednoho milionu korun. Poslední částí jsou 
přijaté dotace, přičemž nejčastějším poskytovatelem je Zlínský kraj. V roce 2006 obec 
obdržela nejvyšší dotaci ve srovnání s následujícími třemi lety. Tyto prostředky byly 
uvolněny za účelem stavby okružní křižovatky na návsi. Pro lepší názornost je výše 
uvedená tabulka vyjádřena graficky. 
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Graf 6. Struktura příjmů v letech 2006 – 2009 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
 
4.3.1 DAŇOVÉ PŘÍJMY 
Jak již bylo výše uvedeno, daňové příjmy tvoří největší část příjmů rozpočtu obce. 
Jedná se o daně sdílené, svěřené, místní poplatky a správní poplatky.  
 
Tabulka 9. Daňové příjmy v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Sdílené daně 4 116 435 4 775 643 5 347 673 4 779 404 
Svěřené daně 200 914 181 952 209 505 254 933 
Místní poplatky 220 440 239 340 216 163 253 590 
Správní poplatky 51 890 13 040 6 400 4 970 
Celkem 4 589 679 5 209 975 5 779 741 5 292 897 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Daňové příjmy jsou v letech 2006 a 2009 tvořeny z 90 % ze sdílených daní, v roce 2007 
sdílené daně představují 92 % a v roce 2008 dokonce 93 % z celkových daňových 
příjmů obce. Naopak pouze nepatrnou část zaujímají správní poplatky, jejichž výše se 
navíc každým rokem snižuje. U svěřených daní a místních poplatků nedochází 
v průběhu zkoumaného období k velkým změnám, jejich objem se pohybuje přibližně 
stále na stejné úrovni. 
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Sdílené daně 
Na příjem finančních prostředků do rozpočtu obce v podobě sdílených daní nemá obec 
žádný vliv. Získání části z celostátního hrubého výnosu daně z příjmů fyzických osob, 
daně z příjmů právnických osob a daně z přidané hodnoty závisí na aktuálně platném 
znění zákona o rozpočtovém určení daní. 
 
Struktura příjmů z jednotlivých sdílených daní v letech 2006 – 2009 je uvedena 
v následující tabulce. 
 
Tabulka 10. Struktura příjmů ze sdílených daní v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
DPFO ze záv. činnosti 978 377 1 095 348 1 093 467 1 017 081 
DPFO ze SVČ 178 219 405 679 272 974 284 264 
DPFO z kapitál. výnosů 61 479 70 257 90 197 92 171 
DPPO 1 137 322 1 275 765 1 617 396 1 073 928 
DPPO za obce 0 206 880 0 0 
DPH 1 761 038 1 721 714 2 273 639 2 311 960 
Celkem 4 116 435 4 775 643 5 347 673 4 779 404 
Pozn.: DPFO = daň z příjmů fyzických osob; DPPO = daň z příjmů právnických osob; 
SVČ = samostatná výdělečná činnosti; DPH = daň z přidané hodnoty. 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Nejnižších příjmů ze sdílených daní dosáhla obec v roce 2006. V následujícím roce 
došlo k nárůstu o 14 % a v roce 2008 se příjem z těchto daní zvýšil oproti 
předcházejícímu roku o dalších 11 %. V roce 2008 se tak dělo z důvodu novelizace 
zákona o rozpočtovém určení daní s účinností od 1. 1. 2008, kdy se zvýšil podíl obcí na 
sdílených daních z 20,59 % na 21,4 %. Naopak v roce 2009 nastal pokles příjmů ze 
sdílených daní o 12 %. Tento propad zapříčinila celosvětová finanční a hospodářská 
krize, které čelí i Česká republika a která je důvodem nižších příjmů ze sdílených daní 
do obecního rozpočtu, přičemž největší pokles byl zaznamenán u daně z příjmů 
právnických osob. 
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Graf 7. Vývoj příjmů ze sdílených daní v letech 2006 – 2009  
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Nejvýznamnější položkou sdílených daní je daň z přidané hodnoty, která tvoří 
v průměru 57 % z celkových sdílených daní a 38 % z celkových daňových příjmů. 
Kromě roku 2007, kdy nastal mírný pokles, má příjem z daně z přidané hodnoty 
vzrůstající charakter. Značnou částku do obecního rozpočtu přináší také příjem z daně 
z příjmů fyzických osob – průměrně 27 % z celkových daňových příjmů (zejména 
DPFO ze závislé činnosti a funkčních požitků).  Příjem z daně z příjmů právnických 
osob zaujímá rovněž neméně významný podíl – 25 % z celkových daňových příjmů. 
 
Svěřené daně 
Svěřenou daní je daň z nemovitosti vztahující se na stavby a pozemky. Celý výnos 
z této daně plyne do rozpočtu obce, na jejímž katastrálním území se dané nemovitosti 
nacházejí. Obec má velmi malou daňovou pravomoc, to znamená pouze omezenou 
možnost ovlivnit velikost této daně a to na základě snižování nebo zvyšování 
koeficientu. 
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Graf 8. Vývoj příjmů z daně z nemovitostí v letech 2006 – 2009 (v Kč) 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Obec ve sledovaném období zaznamenala s výjimkou roku 2007 postupný růst příjmů 
ze svěřené daně z nemovitostí, který byl nejvyšší v roce 2009 a tvořil 5 % z celkových 
daňových příjmů. 
 
Místní poplatky 
Zastupitelstvo obce rozhoduje o tom, jaké místní poplatky a v jaké výši bude od 
fyzických nebo právnických osob vybírat. Při jejich vyměřování se ovšem musí řídit 
zákonem o místních poplatcích. 
 
Tabulka 11. Místní poplatky v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Popl. za uložení odpadů 0 20 000 0 0 
Popl. za likvidaci kom. odpadu 164 170 197 125 203 538 239 430 
Popl. ze psů 9 650 9 825 10 175 10 450 
Popl. za už. veř. prostranství 1 620 2 390 2 450 2 710 
Popl. za provoz výh. hr. přístrojů 45 000 10 000 0 0 
Celkem 220 440 239 340 216 163 253 590 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
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Struktura místních poplatků se v jednotlivých letech poměrně měnila. Nejdůležitějším 
poplatkem, který obec vybírá, je poplatek za likvidaci komunálního odpadu, který 
přináší největší příjem do rozpočtu ze všech místních poplatků. Jak je z výše uvedené 
tabulky patrné, příjem z poplatku za likvidaci komunálního odpadu se každým rokem 
zvyšoval, v roce 2009 oproti roku předcházejícímu vzrostl o 15 %. 
 
 V případě zbývajících poplatků se již nejedná o tak značné částky. Poplatek za provoz 
výherních hracích přístrojů byl největší v roce 2006, ovšem v následujícím roce poklesl 
a v letech 2008 a 2009 byl nulový, jelikož v obci provoz hracích přístrojů ustal. 
Poplatek ze psů a poplatek za užívání veřejného prostranství přináší do rozpočtu 
relativně konstantní příjmy, i když poměrně nízké. Poplatek za uložení odpadů přinesl 
částku 20 000 Kč do rozpočtu pouze v roce 2007, v ostatních letech příjem vykázán 
nebyl. 
 
Sazby místních poplatků v roce 2009: 
 Poplatek za likvidaci komunálního odpadu – 350 Kč na poplatníka za kalendářní 
rok; 
 Poplatek ze psů – v obci Ludkovice 100 Kč za jednoho psa, za druhého a 
každého dalšího psa 100 Kč; v osadě Pradliska je poplatek snížen na polovinu, 
tj. 50 Kč; občané bydlící mimo zastavěnou část obce jsou od poplatku za 
jednoho psa osvobozeni, za druhého a každého dalšího psa platí 50 Kč; 
 Poplatek za užívání veřejného prostranství (k umístění stánků, pultů nebo kiosků 
k prodejním účelům) – 25 Kč / m2 / den. 
 
Správní poplatky 
Správní poplatky jsou příjmy obce za výkon určitých činností, například za ověřování 
podpisů, ověřování kopií dokumentů, za výpis z rejstříku trestů a podobně. Sazby 
správních poplatků jsou dány zákonem o správních poplatcích a na rozdíl od místních 
poplatků obec nemůže ovlivnit jejich výši. 
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Graf 9. Vývoj místních a správních poplatků v letech 2006 – 2009  
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Jak je z výše uvedeného grafu patrné, správní poplatky oproti místním poplatkům 
přináší do rozpočtu pouze nepatrnou část příjmů. V roce 2006 byly nejvyšší, avšak 
v dalších letech se snižovaly a v roce 2009 tvořily pouze 0,1 % z celkových daňových 
příjmů. Místní poplatky byly v tomto roce oproti předcházejícím rokům ve sledovaném 
období nejvyšší, i přesto zaujímaly přibližně jen 5 % v celkových daňových příjmech. 
 
 
4.3.2 NEDAŇOVÉ PŘÍJMY 
Nedaňové příjmy tvořily v průběhu sledovaného období 5 - 10 % celkových příjmů 
rozpočtu obce. Ačkoli jejich výše není nijak závratná, nelze nedaňové příjmy 
opominout. Jejich struktura v letech 2006 – 2009 je uvedena v následující tabulce. 
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Tabulka 12. Nedaňové příjmy v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Příjmy z poskyt. služeb a výrobků 306 203 176 000 161 356 496 728 
Příjmy z prodeje zboží 12 970 11 730 11 982 11 210 
Příjmy z pronájmu pozemků 3 277 3 267 3 267 3 945 
Příjmy z pronájmu ost. nemovit. 58 201 62 801 40 300 20 100 
Příjmy z úroků 75 868 82 101 92 583 53 249 
Příjmy z podílů na zisku a divid. 17 850 17 850 17 850 60 690 
Přijaté pojistné náhrady 101 646 0 0 5 830 
Přijaté nekap. příspěvky, náhrady 25 900 22 200 30 469 32 821 
Ostatní nedaňové příjmy 1 500 31 001 0 0 
Celkem 603 415 406 950 357 807 684 573 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Obec dosáhla nejvyšších nedaňových příjmů v roce 2009, naopak nejnižší nedaňové 
příjmy byly zaznamenány v předcházejícím roce 2008.  
 
Nejvýznamnější podíl na nedaňových příjmech zaujímají příjmy z poskytování služeb a 
výrobků, které v roce 2009 tvořily téměř 73 % celkových nedaňových příjmů. Jedná se 
o příjmy z vlastní činnosti obce, jakými jsou například pohřebnictví, nakládání s odpady 
(odvoz komunálních odpadů zpoplatňovaných na základě smluvního vztahu s majiteli 
nemovitostí), tělovýchova (péče o fotbalové hřiště, tělocvičnu v majetku obce) nebo 
lesní hospodářství. Právě poslední jmenovaná činnost představuje pro obec nejvyšší 
příjem v rámci nedaňových příjmů. Obec je majitelem části lesa, v němž těží a následně 
prodává dřevo. V roce 2006 přinesla tato činnost obci příjem ve výši 272 722 Kč, 
ovšem ve dvou následujících letech došlo k poklesu. Hlavní příčinou byla skutečnost, že 
se obci nepodařilo zrealizovat plánovaný objem těžby a následného prodeje dřeva a 
rovněž důležitým faktorem, který ovlivnil výši příjmů lesního hospodářství (zejména 
v roce 2008), byl pokles tržních cen za dřevo. V roce 2009 došlo oproti minulým rokům 
naopak k prudkému nárůstu cen dřeva, tudíž snahou obce bylo prodat co nejvíce a 
příjem z lesního hospodářství v tomto roce zaznamenal vzestup ve srovnání s rokem 
2008, přičemž tento příjem činil 456 993 Kč. 
 
Příjmy z úroků měly v letech 2006 – 2008 vzrůstající charakter, ovšem v roce 2009 
nastal pokles o 42 %. Tyto úroky plynou obci z běžného účtu a jejich snížení bylo 
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způsobeno úbytkem peněz z účtu na splátky zejména návratných finančních výpomocí 
Zlínskému kraji a také snížením úrokových sazeb z vkladů. 
 
Nezanedbatelnou část nedaňových příjmů tvoří také příjmy z podílů na zisku a 
dividend. Obec vlastní 700 akcií České spořitelny a 2736 akcií akciové společnosti 
Vodárny a kanalizace Zlín, které pro ni v letech 2006 – 2008 znamenaly konstantní 
příjem ve výši 17 850 Kč a v roce 2009 dokonce dividendy vyčíslené částkou 60 690 
Kč. 
 
Příjmy z pronájmu ostatních nemovitostí tvořily v prvních dvou letech sledovaného 
období poměrně významnou část nedaňových příjmů, v roce 2008 jejich podíl 
představoval přibližně 15 %. V následujících letech ovšem docházelo k jejich snižování. 
Důvodem byl odprodej nemovitostí, jež obec vlastnila a pronajímala, jiným subjektům. 
V případě příjmů z prodeje zboží (již nakoupeného za účelem prodeje, například 
popelnice nebo igelitové pytle), příjmů z pronájmu pozemků nebo přijatých 
nekapitálových příspěvků a náhrad se jedná o nepříliš vysoké příjmy, avšak poměrně 
stálé. 
 
 
4.3.3 KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY 
Kapitálové příjmy jsou spíše jednorázového charakteru a nepřináší do obecního 
rozpočtu trvalý příjem, což je patrno i z níže uvedeného grafu. 
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Graf 10. Vývoj kapitálových příjmů v letech 2006 – 2009 (v Kč) 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
V roce 2006 byla zaznamenána nejvyšší hodnota kapitálových příjmů za zkoumané 
období. Jak již bylo uvedeno v kapitole porovnávání schváleného a skutečného 
rozpočtu, obec úspěšně odprodala nemovitost, kterou již delší dobu nevyužívala, což 
obohatilo obecní rozpočet o částku 1 070 000 Kč. V roce 2007 se kapitálové příjmy 
rovnaly nule, což dokazuje jejich nepravidelnost a nestálost. V dalších dvou letech obec 
opět vykázala určité kapitálové příjmy, ale jejich výše nebyla nikterak závratná. Tyto 
příjmy tvořily v roce 2008 přibližně 2 % celkových příjmů rozpočtu a v roce 2009 jejich 
podíl klesl na pouhých 0,7 % celkových příjmů obce. 
 
Tabulka 13. Kapitálové příjmy v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Příjmy z prodeje pozemků 5 320 0 3 580 35 960 
Příjmy z prodeje ost. nemovit. 1 070 000 0 120 000 0 
Celkem 1 075 320 0 123 580 35 960 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Kapitálové příjmy v obci jsou tvořeny pouze dvěma druhy příjmů – příjmy z prodeje 
pozemků a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí nebo jejich částí. Obec nevlastní 
mnoho nemovitostí, prodej v letech 2006 a 2008 byl spíše výjimečný. V případě 
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pozemků je obec vlastníkem pouze drobných pozemků, které v určitých situacích 
odprodává občanům. Například pokud si chce občan svůj pozemek oplotit a část z 
tohoto pozemku je součástí obecního majetku (jako pozemky u silnice), snaží se obec 
vyjít obyvatelům obce v těchto a podobných případech vstříc a umožní jim odkup. 
 
 
4.3.4 PŘIJATÉ DOTACE 
Přijaté dotace tvoří podstatnou část v příjmové stránce obecního rozpočtu. Podle toho, 
k čemu jsou určeny, rozlišujeme je na investiční a neinvestiční. Investiční dotace jsou 
vyhrazeny k pořízení dlouhodobého majetku (s výjimkou drobného majetku), naopak 
neinvestiční dotace neslouží k pořízení dlouhodobého majetku, ale jsou použity na 
financování běžného provozu obce. 
 
 
Graf 11. Vývoj přijatých dotací v letech 2006 – 2009 (v Kč) 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Z výše uvedeného grafu je patrné, že obci Ludkovice se podařilo získat během 
zkoumaného období investiční dotaci pouze v roce 2006. Tato dotace ve výši jeden 
milion Kč byla obdržena z rozpočtu Zlínského kraje a sloužila na stavbu okružní 
křižovatky na návsi. V ostatních letech byla obec příjemcem pouze neinvestičních 
dotací určených k několika rozličným účelům. 
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O jednotlivé dotace může obec žádat z různých rozpočtů, například z rozpočtů krajů, ze 
státního rozpočtu nebo rovněž z rozpočtu Evropské unie. Obec Ludkovice získává 
finanční prostředky v podobě přijatých dotací ze státního rozpočtu České republiky, 
z rozpočtu Zlínského kraje a z rozpočtu jiných obcí. 
 
Jelikož investiční dotaci získala obec jen v roce 2006, následující tabulka zobrazuje 
strukturu pouze obdržených neinvestičních dotací za sledované období. 
 
Tabulka 14. Neinvestiční přijaté dotace v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2008 
NPD z všeobecné pokl. správy SR 52 754 0 20 000 20 000 
NPD ze SR v rámci souhrn. dot. vztahu 57 000 72 360 84 411 84 200 
Ostatní NPD ze SR 0 0 0 79 837 
NPD ze SR celkem 114 754 72 360 104 411 184 037 
NPD od krajů 63 020 285 340 573 870 590 020 
NPD od obcí 30 000 0 0 0 
NPD CELKEM 207 774 357 700 678 281 774 057 
Pozn.: NPD = neinvestiční přijaté dotace; SR = státní rozpočet. 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Z tabulky je zřejmé, že v letech 2006 – 2009 vykazoval příjem z přijatých 
neinvestičních dotací vzrůstající charakter, přičemž největší podíl zaujímaly 
neinvestiční dotace získané z rozpočtu Zlínského kraje. Ten v roce 2006 poskytl 
příspěvek na hospodaření v lesích (konkrétně na výsadbu lesní zeleně) a v následujících 
letech kromě příspěvků na již zmiňované lesní hospodaření uvolnil finanční prostředky 
na různé opravy v obci. V roce 2007 na opravu místní komunikace ke kulturnímu domu 
ve výši 280 000 Kč, v roce 2008 na opravu tělocvičny v celkové částce 552 000 Kč a 
v roce 2009 na opravu základní a mateřské školy v objemu 580 000 Kč. 
 
Nezanedbatelnou část neinvestičních dotací tvoří také dotace ze státního rozpočtu. Obec 
vždy na začátku roku obdržela ze státního rozpočtu příspěvek na školství a státní správu 
a taktéž každoročně (vyjma roku 2007) dostala neinvestiční dotaci z kapitoly Všeobecná 
pokladní správa státního rozpočtu, jež je ve správě Ministerstva financí, na volby (v 
roce 2006 volby do Poslanecké sněmovny a Senátu, v letech 2008 a 2009 volby do 
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zastupitelstva). V roce 2009 obec získala dotaci ve výši 79 837 Kč od Ministerstva 
vnitra v rámci projektu Czech Point. 
 
Neinvestiční dotaci od obcí obdržela obec pouze v roce 2006, přičemž se jednalo o 
příspěvek na úhradu provozních výdajů při přijetí dětí z těchto obcí do Základní a 
Mateřské školy Ludkovice. 
 
 
4.4 Výdaje obce v letech 2006 – 2009 
Vývoj skutečných výdajů obce Ludkovice znázorňuje níže uvedený graf. 
 
 
Graf 12. Vývoj výdajů v letech 2006 – 2009 (v Kč) 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
U výdajové stránky rozpočtu docházelo během sledovaného období ke kolísání.  
V letech 2007 a 2009 výdaje klesaly, naopak v roce 2008 vzrostly. V tomto roce 
dosáhly také své nejvyšší hodnoty 7,8 milionu Kč. Nejnižší výdaje měla obec v roce 
2007, přičemž jejich výše činila přibližně 6 milionu Kč. Této částce se nejvíce přiblížila 
hodnota výdajů v roce 2009, která představovala 6,5 milionu Kč. 
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Výdaje obce lze rozdělit do dvou základních skupin, jmenovitě na výdaje běžné a 
kapitálové. 
 
 
Graf 13. Běžné a kapitálové výdaje v letech 2006 – 2009 (v Kč) 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Běžné výdaje představují největší výdajovou část obecního rozpočtu. Nejnižších 
běžných výdajů obec dosáhla v roce 2006, ovšem v následujících letech nastává 
postupný nárůst až do roku 2008. V dalším roce 2009 se obci podařilo snížit běžné 
výdaje oproti předcházejícímu roku o 7 %. Kapitálové výdaje tvořily v roce 2006 
přibližně 42 % celkových výdajů, ale v příštích letech dochází k jejich rapidnímu 
poklesu a v roce 2009 představovaly pouze 5,5 % celkových výdajů. Je tedy zřejmé, že 
velikost výdajů obecního rozpočtu je zejména v letech 2007 – 2009 ovlivněna 
především vývojem běžných výdajů. 
 
 
4.4.1 BĚŽNÉ VÝDAJE 
Běžné výdaje jsou mnohem stabilnější než kapitálové výdaje, jelikož jejich výši lze 
odhadnout na základě běžných výdajů předchozího roku. V letech 2006 až 2009 se 
běžné výdaje obce Ludkovice pohybovaly v rozmezí 4,2 – 6,6 milionu Kč. Strukturu 
běžných výdajů zachycuje následující tabulka. 
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Tabulka 15. Běžné výdaje v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Platy zaměstnanců, platby za provedenou práci 397 497 411 469 393 126 326 556 
Ostatní osobní výdaje 95 179 121 689 192 791 200 955 
Odměny členů zastupitelstva obce 510 595 520 360 582 660 613 920 
Povinné  pojistné placené zaměstnavatelem 296 973 299 830 324 356 289 590 
Neinvestiční nákupy a související výdaje 265 866 131 606 547 449 335 036 
Nákupy vody, paliv a energie 309 558 277 738 362 572 325 629 
Nákup služeb 1 246 899 718 866 699 663 1 139 739 
Opravy a udržování 326 419 2 300 126 2 593 039 2 001 235 
Cestovné, pohoštění 8 707 4 320 11 173 13 013 
Neinvestiční nákupy, příspěvky, věcné dary 17 159 22 063 23 960 29 058 
Neinvestiční dotace 772 627 752 493 908 628 895 913 
Vratky dotací 0 20 192 0 2 467 
Platby daní a poplatků, nákup kolků 30 462 209 130 3 858 1 839 
Celkem 4 277 941 5 789 882 6 643 275 6 174 950 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Výše uvedená tabulka představuje každoročně se opakující výdaje (i když v nestejné 
výši), které obec vynakládá za účelem zajištění běžného provozu. 
 
Největší část v běžných výdajích zaujímají položky opravy a udržování, nákupy služeb 
a poskytnuté neinvestiční dotace. Výdaje na opravy a udržování obecního majetku 
tvořily v roce 2006 pouze 8 % běžných výdajů, ovšem v následujících třech letech se 
jejich podíl vyšplhal na 32 – 40 %. Důvodem byla skutečnost, že v těchto letech obec 
uvolnila finanční prostředky na opravu místní komunikace v roce 2007, na opravu 
tělocvičny a kulturního zařízení včetně nákupu nového vybavení (konkrétně stolů a 
židlí) v roce 2008 a na opravu základní a mateřské školy v roce 2009. Uvedené výdaje 
představovaly největší část výdajů na opravy a udržování. Obec dále v letech 2006 – 
2009 vynaložila peněžní prostředky v rámci oprav například na veřejné osvětlení, 
sdělovací prostředky (obecní rozhlas), péči o vzhled obce a veřejnou zeleň nebo požární 
ochranu (nákup požární a hasičské techniky pro Sbor dobrovolných hasičů Ludkovice).  
 
Výdaje na nákup služeb jsou taktéž značnou položkou běžných výdajů rozpočtu. Ve 
sledovaném období tvořily 11 – 29 % běžných výdajů. Obec pro zajištění běžného 
provozu vynakládá prostředky na nákup telekomunikačních služeb (úhrady služeb 
telefonních operátorů jako pevné platby, zřízení linek, hovorné, internet), služeb 
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peněžních ústavů, konzultačních nebo poradenských služeb, poštovních služeb, 
školících a vzdělávacích služeb a podobně. 
 
Neinvestiční dotace zaujímají třetí největší podíl v běžných výdajích, tvoří 13 – 18 % 
běžných výdajů. Obec poskytuje neinvestiční dotace zřízené příspěvkové organizaci (tj. 
Mateřské a Základní škole Ludkovice), dále občanským sdružením (Tělovýchovná 
jednota Ludkovice), městům (konkrétně městům Luhačovice a Zlín jako příspěvek na 
žáky z obce Ludkovice, kteří navštěvují v těchto městech školy), krajům (Zlínskému 
kraji zejména příspěvek na dopravní obslužnost) a náboženským společnostem (Charita 
Sv. rodiny Luhačovice, která pečuje o nemohoucí občany, poskytuje jim zdravotní 
pomůcky, zajišťuje obědy apod). Dále poskytuje ostatní neinvestiční dotace 
obyvatelstvu (dary). 
 
Nezanedbatelnými položkami běžných výdajů jsou také výdaje na platy zaměstnanců, 
výdaje na odměny členů zastupitelstva obce, dále výdaje na neinvestiční nákupy a 
související výdaje. Zde jsou zahrnuty nákupy knih, učebních pomůcek a tisku, drobného 
hmotného dlouhodobého majetku nebo nákup zboží za účelem dalšího prodeje 
(popelnice, igelitové pytle). Poměrně vysokou částku obec platí i za vodu, plyn, 
pohonné hmoty a maziva a za elektrickou energii, která je nejnákladnější, jelikož je 
spotřebovávána nejen na obecním úřadě, ale velké množství energie spotřebuje také 
veřejné osvětlení. 
 
 
4.4.2 KAPITÁLOVÉ VÝDAJE 
Kapitálové výdaje nejsou na rozdíl od běžných výdajů tak stabilní, naopak můžeme u 
nich v průběhu sledovaného období pozorovat značné kolísání. Kapitálové výdaje jsou 
výdaje na pořízení nového majetku nebo výdaje na technické zhodnocení majetku 
stávajícího.  
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Tabulka 16. Kapitálové výdaje v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Budovy, haly a stavby 3 120 029 170 360 671 898 342 380 
Stroje, přístroje a zařízení 0 51 020 258 391 0 
Umělecká díla a předměty 0 0 249 272 0 
Pozemky 13 950 16 620 0 3 360 
Ostatní investiční transfery 19 841 22 500 0 17 875 
Celkem 3 153 820 260 500 1 179 561 363 615 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
 
Kapitálové výdaje byly v každém ze čtyř sledovaných let značně rozdílné, přičemž 
nejnižší byly zaznamenány v roce 2007, naopak své nejvyšší hodnoty dosáhly v roce 
2006. V tomto roce představovala největší podíl kapitálových výdajů položka budovy, 
haly a stavby, jež činila téměř 99 %. Důvodem byla stavba okružní křižovatky na návsi, 
na jejíž stavbu získala obec investiční dotaci od Zlínského kraje ve výši 1 milion Kč. Při 
porovnání výdajů na zmíněnou stavbu a přijatých dotací je zřejmé, že dotace pokryly 
pouze určitý díl nákladů (přibližně jednu třetinu). Zbývající část stavby byla 
financována z rozpočtu obce, kterou ale byla obec schopna uhradit z vlastních zdrojů, 
nebyla tedy nucena čerpat úvěr. 
 
V roce 2007 kapitálové výdaje rapidně poklesly o téměř 92 %. Je tedy zjevné, že obec 
neinvestovala prostředky do žádného rozsáhlého a finančně náročného projektu. 
Uskutečněné výdaje se týkaly geometrického zaměření v předchozím roce vybudované 
okružní křižovatky, pořízení nové hasičské stříkačky, výkupu pozemků a projektových 
prací do budoucna plánovaného nového chodníku. 
 
V následujícím roce 2008 došlo k nárůstu kapitálových výdajů o 78 % ve srovnání 
s rokem 2007. Finanční prostředky z rozpočtu obce byly vynaloženy za poplatky, 
projekty a inženýrskou činnost na budoucí stavby v obci, dále na pořízení nového 
vybavení do kulturního zařízení (konkrétně se jednalo o kuchyňskou linku a pódium), 
na nákup obytného kontejneru, na zbudování nového nadstřešení na sportovním areálu a 
na opravu a renovaci pomníků na hřbitově a na návsi. Obec tedy stejně jako v roce 2007 
neinvestovala do rozsáhlých projektů, ale peněžní prostředky vložila do méně 
náročných akcí, které ovšem obec taktéž bezesporu zvelebily. 
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V posledním ze sledovaných let, v roce 2009, kapitálové výdaje klesly, stejně jako tomu 
bylo v roce 2007. Obec v tomto roce vynaložila prostředky na stavbu lávky přes 
Ludkovický potok, na zpracování projektů budoucího sportovního areálu, na výkup 
pozemků nebo poskytla příspěvek Mikroregionu Luhačovické Zálesí na 
cykloinfotabule. Finanční prostředky byly opět použity zejména na zlepšení občanské 
vybavenosti obce. 
 
 
4.5 Zhodnocení hospodaření obce 
Abychom mohli posoudit efektivnost hospodaření obce, je nutné sledovat provozní 
příjmy a výdaje odděleně od příjmů a výdajů investičních. Je žádoucí, aby příjmy 
převyšovaly výdaje (přebytkový rozpočet) nebo aby se sobě rovnaly (vyrovnaný 
rozpočet), a to jak provozní příjmy a výdaje, tak investiční příjmy a výdaje. Kromě 
zhodnocení zisku je ovšem nutné také posoudit, do jaké míry je obec schopna zajistit 
pro své občany veřejné statky, jelikož právě za tímto účelem je založena, nikoliv za 
účelem dosažení zisku. 
 
Do provozních příjmů zahrnujeme příjmy daňové, nedaňové a přijaté neinvestiční 
dotace, do provozních výdajů potom běžné výdaje. Investiční příjmy jsou tvořeny 
kapitálovými příjmy a přijatými investičními dotacemi, za investiční výdaje jsou 
považovány výdaje kapitálové. 
 
Tabulka 17. Provozní a investiční hospodaření v letech 2006 - 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Provozní příjmy 5 395 868 5 974 625 6 815 829 6 751 527 
Provozní výdaje 4 277 941 5 789 882 6 643 275 6 174 950 
Rozdíl provozního hospodaření 1 117 927 184 743 172 554 576 577 
Investiční příjmy 2 075 320 0 123 580 35 960 
Investiční výdaje 3 153 820 260 500 1 179 561 363 615 
Rozdíl investičního hospodaření - 1 078 500 - 260 500 - 1 055 981 - 327 655 
Celkové příjmy 7 471 188 5 974 625 6 939 409 6 787 487 
Celkové výdaje 7 431 761 6 050 382 7 822 836 6 538 565 
Rozdíl celkového hospodaření 39 427 - 75 757 - 883 427 248 922 
(Zdroj: Výkazy FIN 2 – 12 M za roky 2006 – 2009) 
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Z tabulky můžeme vyčíst, že v případě provozních příjmů a výdajů bylo během 
sledovaného období každoročně dosaženo kladného rozdílu, což značí skutečnost, že 
provozní příjmy převyšovaly provozní výdaje. Přesto, že zde byla patrná poměrně velká 
kolísavost, kladné provozní hospodaření ukazuje na velmi příznivou situaci, kdy byla 
obec schopna z provozních příjmů pokrýt veškeré provozní výdaje, které jí během roku 
vznikly. 
 
V případě investičních příjmů a výdajů je situace naprosto odlišná ve srovnání s příjmy 
a výdaji provozními. Saldo investičního hospodaření nabylo ve všech čtyřech letech 
sledovaného období záporných hodnot, což značí, že investiční příjmy obce nestačily 
k úhradě jejích investičních výdajů. Nejvyšších záporných rozdílů z investičního 
hospodaření dosáhla obec v letech 2006 a 2008, kdy investiční výdaje přesáhly 
investiční příjmy o více než 1 milion Kč. Hlavním důvodem je mimo jiné skutečnost, že 
při realizace investičních projektů obec získává dotace stačící pouze k pokrytí části 
projektu a zbývající náklady je nucena hradit z obecního rozpočtu, přičemž důsledkem 
je záporné investiční saldo. Pro obec je ovšem velkým pozitivem, že je stále schopna 
pokrýt tato záporná salda z vlastních zdrojů, konkrétně z kladného rozdílu z provozního 
hospodaření (což nastalo v letech 2006 a 2009), z kladného hospodářského výsledku 
z minulých let nebo z vytvořených rezerv na běžném účtu obce. 
 
Obec se prozatím nepouštěla do rozsáhlejších investičních projektů, což je důvodem, že 
do dnešní doby nebyla nucena čerpat úvěr.  Obec neustále sleduje vyhlašování nových 
dotačních titulů a právě již zmiňovaná nesporná výhoda – nezadluženost, jí může 
pomoci dosáhnout i na dotace, na které by díky bankovním případně jiným dluhům 
nedosáhla, jelikož jedním ze zkoumaných kritérií je velmi často právě míra zadlužení. 
Pokud bude obec chtít do budoucna více investovat (například do v současnosti 
projednávaného projektu týkající se oprav a budování nových chodníků), je právě 
sledování vyhlašovaných dotací a snaha o jejich získání tím zásadním, jež by mohlo 
obci pomoci vyhnout se nutnosti půjčky nebo úvěru. 
 
Vezmeme-li v úvahu všechny výše zmiňované skutečnosti, můžeme hospodaření obce 
Ludkovice hodnotit jako uspokojivé. Do budoucna lze doporučit pokoušet se i nadále o 
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získávání co největšího objemu dotací, snažit se co nejdéle hospodařit bez čerpání úvěru 
a neustále usilovat o snižování provozních výdajů. 
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5 VLASTNÍ NÁVRHY ŘEŠENÍ 
Následující část bakalářské práce je zaměřena na vlastní návrhy, jak zlepšit hospodaření 
obce, tedy jak zvýšit příjmy nebo naopak snížit výdaje.  
 
Co se týká příjmové stránky rozpočtu, v rámci daňových příjmů má obec určitý vliv na 
výši příjmů ze svěřených daní (daň z nemovitostí) a na výši místních poplatků, 
samozřejmě za podmínek stanovených zákonem. Správní poplatky, jejichž výše je dána 
sazbami v zákoně o správních poplatcích, nebo příjem ze sdílených daní nemá obec 
možnost ovlivnit. V případě nedaňových příjmů jsou určité možnosti jejich zvýšení 
(například příjmy z úroků). Kapitálové příjmy jsou zejména příjmy z prodeje obecního 
majetku. Jelikož obec vlastní jen velmi málo nemovitostí a pozemků, jsou kapitálové 
příjmy spíše výjimečné. Příjmy v podobě dotací může obec ovlivnit pouze maximální 
snahou o jejich získání (zejména sledováním dotačních titulů a podáváním žádostí o 
jejich poskytnutí).   
 
Výdajová stránka rozpočtu je zaměřena zejména na výdaje provozní (opravy a 
udržování, nákupy služeb, poskytování neinvestičních dotací atd.).  
 
 
5.1 Výdaje na mzdy 
Jedním z cílů obce je neustálá snaha o snižování provozních výdajů. Svědčí o tom 
například skutečnost, že obec zaměstnává pouze jednu osobu na hlavní pracovní poměr, 
která má na starost veškeré úkony související s chodem obecního úřadu, což ale 
vyžaduje znalosti v oblastech financí, správy majetku, daní a další vědomosti potřebné 
k výkonu této činnosti. Na práce týkající se hlavně udržování obce (sečení trávy, 
zametání, posyp chodníků v zimě, apod.) obec najímá dvě osoby pracující dle 
živnostenského oprávnění jako osoby samostatně výdělečně činné, které práci na 
podzim a v zimě zastanou. Zejména v létě, kdy je práce mnohem více, doporučuji obci 
využívat zájmu o brigádu především ze strany mládeže obce Ludkovice. Dle mého 
názoru tím obec ušetří výdaje na mzdy, jelikož brigádníci dostávají obecně menší 
odměnu za práci, než by například požadovala další najatá osoba nebo případně 
specializovaná firma. 
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Osoby samostatně výdělečně činné, které obec najímá, mají stanovenou hodinovou 
mzdu, která činí 120 Kč. Pokud by obec přijala brigádníky, jejich mzda by byla 
stanovena přibližně na částku 55 Kč na hodinu, jak mi bylo ze strany obecního úřadu 
sděleno.  
 
V následující tabulce je uvedeno srovnání, kolik by činila mzda další najaté osoby 
pracující dle živnostenského oprávnění a mzda přijatého brigádníka za měsíce červenec 
a srpen, kdy pracovní doba je stanovena na 8 hodin denně, od pondělí do pátku, přičemž 
v kalendářním roce 2010 mají zmíněné dva měsíce dohromady 42 pracovních dnů (tzn. 
336 pracovních hodin). 
 
Tabulka 18. Hodinová a celková mzda OSVČ a brigádníka (v Kč) 
 Hodinová mzda Celková mzda za 
červenec a srpen 
OSVČ 120 40 320 
Brigádník 55 18 480 
Pozn.: OSVČ = osoba samostatně výdělečně činná. 
(Zdroj: Vlastní zpracování výpočtů) 
 
Z výše uvedené tabulky vyplývá, že mzdové náklady na jednoho brigádníka by byly 
mnohem nižší než náklady na další najatou OSVČ, a to o 21 840 Kč. I v případě, že by 
obec přijala dva brigádníky, mzdové náklady by byly stále nižší, a to o částku 3 360 Kč.  
 
Dále jsem vybrala firmu Jaroslav Pospíšil, což je specializovaná firma na úklid se 
sídlem ve Zlíně, abych srovnala ceny stanovené touto firmou za případnou údržbu obce 
s výše uvedenými mzdovými náklady. Uvádím ceník dvou položek služeb, které by 
obec mohla využít: 
 Sečení trávy: 2 – 2,70 Kč / m2 
 Zametání velkých ploch (od 1000 m2): 1 – 1,20 Kč / m2 
 
Na základě výše zmíněných sazeb by například jenom posečení fotbalového hřiště 
v obci, jehož rozloha činí 6 056 m2, při použití nejnižší možné sazby 2 Kč / m2 
znamenalo pro obec výdaje ve výši 12 112 Kč. Tuto částku by obec zaplatila jednomu 
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brigádníkovi za 28 odpracovaných dní nebo osobě samostatně výdělečně činné za 13 
odpracovaných dní. 
 
Na základě předchozích propočtů je zřejmé, že případné vynaložení finančních 
prostředků na služby uvedené úklidové firmy by bylo značně neefektivní. Doporučuji 
obci v měsících červenec a srpen, kdy je více práce, přijmout jednoho nebo dva 
brigádníky, kteří by pomohli s údržbou obce, jelikož mzdové náklady by byly nižší než 
v případě najmutí osoby samostatně výdělečně činné. 
 
 
5.2 Další výdaje 
Obec vynakládá velký objem finančních prostředků na opravy a udržování obecního 
majetku. V roce 2008 například investovala přibližně 2 miliony Kč na opravy 
kulturního zařízení, v roce 2009 vynaložila více než 1 milion Kč na opravy budovy 
školy. Doporučuji, aby se obec snažila získat co nejvíce finančních zdrojů formou 
dotací, jelikož se tak podíl výdajů obecního rozpočtu snižuje. Dále by bylo žádoucí, aby 
se příspěvková organizace Základní a Mateřská škola Ludkovice neustále snažila o 
dosažení co největšího objemu vlastních zdrojů, což by mělo pozitivní dopad na pokles 
výdajů vynakládaných z rozpočtu obce na její provoz.  
 
Velkou část výdajů obce tvoří také výdaje na elektrickou energii, jejichž součástí jsou 
samozřejmě výdaje na veřejné osvětlení. Obec nainstalovala na každý sloup veřejného 
osvětlení úsporné předřadníky a trubice SOX 55W po celém území obce s výjimkou 
osvětlení na návsi kolem kruhového objezdu, kde žádná úsporná zařízení nejsou. 
Veřejné osvětlení (opět s výjimkou návsi) je vypínáno v pracovní dny vždy o půlnoci a 
o víkendu ve 2 hodiny ráno, čímž je také dosaženo úspory elektrické energie a tím i 
finančních prostředků. Dle mého názoru by bylo účelné, aby byla tato úsporná zařízení 
nainstalována i na veřejné osvětlení na návsi, které je navíc zapnuto po celou noc. 
Jakákoliv úspora elektrické energie je díky jejím stále rostoucím cenám žádoucí. 
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5.3 Příjmy ze svěřených daní 
Jak již bylo nejednou zmiňováno, svěřenou daní je daň z nemovitostí, jejíž výnos plyne 
výlučně obci, na jejímž katastrálním území se daná nemovitost nachází.  
 
Obec Ludkovice má v současné době 707 obyvatel, což znamená, že podle zákona o 
dani z nemovitostí je jí podle počtu obyvatel přiřazen koeficient 1, který obec také 
používá. Má ovšem možnost pomocí obecně závazné vyhlášky tento koeficient, který je 
pro ni stanoven, zvýšit o jednu kategorii (na koeficient 1,4) nebo snížit o jednu až tři 
kategorie [8], což ale v případě obce Ludkovice není možné, jelikož používá nejnižší 
možný koeficient. 
 
V roce 2009 obec získala příjmy z daně z nemovitostí v objemu 254 933 Kč. Jelikož 
v roce 2010 došlo ke zvýšení daně z nemovitostí, očekávají se v tomto roce i vyšší 
příjmy z této daně, jejichž výši obec předpokládá přibližně v částce 300 000 Kč. Pokud 
by obec obecně závaznou vyhláškou zvýšila koeficient na 1,4, do obecního rozpočtu by 
přišlo 420 000 Kč, což je o 120 000 Kč více než při použití stávajícího koeficientu 1. 
Díky zvýšení daně z nemovitostí státem by ovšem případné zvýšení koeficientu 
uskutečněné v témže roce mohlo vyvolat silně nepříznivé ohlasy ze strany občanů. 
 
Obec má také možnost opět na základě obecně závazné vyhlášky stanovit pro všechny 
nemovitosti na jejím území jeden místní koeficient, čehož do současné doby nevyužila. 
Koeficient lze určit ve výši 2, 3, 4 nebo 5. Daňová povinnost poplatníka za jednotlivé 
druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů, dále za byty a případně 
jejich soubory se vynásobí tímto místním koeficientem. [8] 
 
Výše uvedené možnosti jsou znázorněny v následující tabulce, přičemž při výpočtech se 
vychází z předpokládané výše příjmů z daně z nemovitostí na rok 2010, která činí 
300 000 Kč.  
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Tabulka 19. Příjem z daně z nemovitostí dle koeficientů (v Kč) 
 
Místní koeficient 
Žádný 2 3 4 5 
Koeficient 1 300 000 600 000 900 000 1 200 000 1 500 000 
Přírůstek 0 300 000 600 000 900 000 1 200 000 
Koeficient 1,4 420 000 840 000 1 260 000 1 680 000 2 100 000 
Přírůstek 120 000 540 000 960 000 1 380 000 1 800 000 
Pozn.: V řádku „Přírůstek“ je uvedena částka, která by přibyla do obecního rozpočtu, 
pokud by se změnil koeficient i místní koeficient oproti stávajícímu koeficientu 1 a 
nestanovenému místnímu koeficientu. 
(Zdroj: Vlastní zpracování výpočtů) 
 
Souhrnné výpočty uvedené v předchozí tabulce ukazují, jak stanovení různých 
koeficientů dokáže ovlivnit výši příjmů obecního rozpočtu. Tyto výpočty ovšem nemají 
vypovídací schopnost o tom, jak by změny jednotlivých koeficientů zatížily průměrnou 
rodinu. Následující výpočty tedy znázorňují, jak by se zvýšily výdaje na daň 
z nemovitostí u průměrné rodiny, která vlastní rodinný dům (2 patra, výměra zastavěné 
plochy 100 m2) a pozemek (zahrada, výměra 625 m2). 
 
Tabulka 20. Daň z nemovitostí u průměrné rodiny dle koeficientů (v Kč) 
 
Místní koeficient 
Žádny 2 3 4 5 
Koeficient 1 295 590 885 1 180 1 475 
Přírůstek 0 295 590 885 1 180 
Koeficient 1,4 385 770 1 155 1 540 1 925 
Přírůstek 110 495 880 1 265 1 650 
Pozn.: V řádku „Přírůstek“ je uvedena částka, o kterou by se zvýšily výdaje průměrné 
rodiny na daň z nemovitostí, pokud by se změnil koeficient i místní koeficient oproti 
stávajícímu koeficientu 1 a nestanovenému místnímu koeficientu. 
(Zdroj: Vlastní zpracování výpočtů) 
 
Pokud by obec zvýšila stávající koeficient 1 na koeficient 1,4 a zavedla místní 
koeficient 2, průměrná rodina by za rok zaplatila na dani z nemovitostí 770 Kč, což by 
bylo o 495 Kč více než v případě současně stanovených koeficientů a do obecního 
rozpočtu by přišla částka 840 000 Kč, což by představovalo přírůstek 540 000 Kč.  
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Ovšem v současné situaci, kdy došlo ke zvýšení daně z nemovitostí státem, mohlo by 
zvýšení koeficientu a zavedení místního koeficientu vyvolat mezi obyvateli poměrně 
silnou vlnu rozhořčení. Navrhuji tedy pro rok 2010 koeficienty ponechat na stávající 
úrovni díky již zmiňovanému zvýšení daně státem, což nepochybně bude znamenat, že 
výnosy z daně z nemovitostí tímto krokem vzrostou. V následujícím roce 2011 
doporučuji zvýšit koeficient na 1,4 a zavést místní koeficient 2, čímž by se podle 
předchozích propočtů rozpočet obce navýšil o částku 540 000 Kč. Tento krok by jistě u 
občanů nebyl populární, ale dle mého názoru i takové navýšení je pro obyvatele obce 
únosné a obec by získala nové finanční prostředky například na opravy kulturního 
zařízení, Mateřské a Základní školy, chodníků a podobně, což by přispělo k lepší 
občanské vybavenosti obce. 
 
 
5.4 Místní poplatky – poplatek ze psů 
Poplatek ze psů platí držitel psa, kterým je fyzická nebo právnická osoba s trvalým 
pobytem nebo sídlem na katastrálním území obce. Poplatek ze psů se platí ze psů 
starších tří měsíců. [7]  
 
Sazba poplatku činí ročně: 
 V obci Ludkovice za jednoho psa 100 Kč, za druhého a dalšího psa 100 Kč; 
 V osadě Pradliska za jednoho psa 50 Kč, za druhého a dalšího psa 50 Kč; 
 Občané bydlící mimo zastavěnou část obce – za jednoho psa jsou od poplatku 
osvobozeni, za druhého a každého dalšího psa 50 Kč. 
 
Dle zákona o místních poplatcích sazba poplatku ze psů může činit až 1 500 Kč ročně 
za jednoho psa. Za druhého a každého dalšího psa může obec horní hranici zvýšit až o 
50 %. V případě držení psa po dobu kratší než jeden rok se poplatek platí v poměrné 
výši podle počtu i započatých kalendářních měsíců. 
 
V roce 2009 byl příjem do rozpočtu obce z poplatku ze psů ve výši 10 450 Kč. 
V současné době je v obci 117 psů, přičemž 105 v obci Ludkovice a 12 v osadě 
Pradliska. 
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Následující tabulka znázorňuje, jak by se příjmy z poplatku ze psů měnily v závislosti 
na změnách sazeb. V případě sazby za jednoho psa 100 Kč (Ludkovice) a 50 Kč 
(Pradliska) dostaneme částku, jakou by v současnosti obec získala do rozpočtu. 
V následujících výpočtech budeme předpokládat stejnou sazbu pro Ludkovice i 
Pradliska. 
 
Tabulka 21. Příjmy z poplatku ze psů dle sazeb (v Kč) 
Sazba Výnos z poplatku Přírůstek 
50 (Pradlisko), 100 (Ludkovice) 11 100 0 
100 11 700 600 
200 23 400 12 300 
300 35 100 24 000 
400 46 800 35 700 
500 58 500 47 400 
600 70 200 59 100 
700 81 900 70 800 
800 93 600 82 500 
900 105 300 94 200 
1 000 117 000 105 900 
1 100 128 700 117 600 
1 200 140 400 129 300 
1 300 152 100 141 000 
1 400 163 800 152 700 
1 500 175 500 164 400 
Pozn.: Ve sloupci „Přírůstek“ je uvedena částka, o kterou by se zvýšily příjmy rozpočtu, 
pokud by se změnily stávající sazby poplatku ze psů. 
(Zdroj: Vlastní zpracování výpočtů) 
 
Navrhuji sjednotit poplatky ze psů pro občany obce Ludkovice, osady Pradlisko i pro 
občany bydlící mimo zastavěnou část obce. Dále doporučuji, aby byl poplatek zvýšen 
na 500 Kč za každého psa na jeden kalendářní rok, což by do obecního rozpočtu 
přineslo částku 58 500 Kč, která by byla o 47 400 Kč vyšší než částka získaná při 
stávající výši sazeb. Dle mého názoru je toto navýšení pro obyvatele obce stále únosné a 
může to být řešením neustále častějšího problému, kterým je volné pobíhání psů po 
obci. Řešení vidím v tom, že psa by měli jenom ti občané, kteří mají zájem se o něj 
starat, což by mohlo být východiskem, jak co nejvíce omezit volný pohyb psů po obci. 
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5.5 Místní knihovna 
Místní knihovna Ludkovice je organizační složkou obce bez vlastní právní subjektivity. 
K dispozici je zde zhruba 2 500 knih nejrůznějších žánrů, ze kterých si vyberou děti, 
mládež i dospělí. V současné době místní knihovna také spolupracuje s Krajskou 
knihovnou F. Bartoše ve Zlíně, ze které si vždy na období půl roku propůjčuje knihy a 
tím obměňuje stávající knižní fond. Nyní mají čtenáři například možnost vybrat si 
přibližně ze 130 knih, které zlínská knihovna v rámci spolupráce zapůjčila. 
 
V současné době navštěvuje knihovnu 70 čtenářů, z nichž je 54 dospělých a mládeže a 
16 dětí mladších patnácti let. Čtenáři jsou většinou v důchodovém věku, případně matky 
na mateřské dovolené a děti, které ještě nechodí do škol do Luhačovic, Zlína, případně 
do jiných měst, ve kterých městské knihovny nabízí návštěvníkům mnohem větší 
spektrum knih. 
 
Provozní doba knihovny je každý pátek v čase 16:30 – 18:30 hodin. Půjčování knih 
včetně přístupu na internet je zdarma. Doporučuji tedy zavést roční poplatek pro mládež 
a dospělé ve výši 40 Kč a pro děti do patnácti let ve výši 20 Kč. Jelikož k využívání 
přístupu na internet dochází ze strany občanů poměrně málo, ponechala bych tuto 
službu nadále bezplatně k dispozici. Zavedení ročního poplatku za půjčování knih by 
obci přineslo příjem ve výši 2 480 Kč. Dle mého názoru je částka poplatku pouze 
symbolická a takto získané finanční prostředky by mohly být použity na nákup nových 
knih, což by čtenáři jistě uvítali. 
 
 
5.6 Příjmy z úroků 
Obec Ludkovice má založen běžný bankovní účet u Komerční banky. Jelikož je ve 
sledovaném období každoročně zůstatek ve výši přesahující 5 milionů Kč, jsou záporné 
výsledky hospodaření z let 2007 a 2008 kryty právě z tohoto běžného účtu. V letech 
2006 a 2009 obec dosáhla kladného hospodářského výsledku. 
 
Stav finančních prostředků na běžném účtu vždy k 31. 12. příslušného roku znázorňuje 
následující tabulka. 
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Tabulka 22. Peněžní zůstatek na běžném účtu k 31.12. roku 2006 – 2009 (v Kč) 
 2006 2007 2008 2009 
Stav peněžních prostředků 5 580 692 5 734 227 5 067 743 5 393 011 
(Zdroj: Závěrečné účty obce za roky 2006 – 2009) 
 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že obec během sledovaného období disponuje 
volnými finančními prostředky, které by mohla lépe zhodnotit jejich uložením na 
termínovaný účet nebo spořicí účet. Běžný účet slouží zejména k bezhotovostnímu 
platebnímu styku, a tudíž neposkytuje úroky v takové výši, jaké by bylo možné získat 
na již zmiňovaném termínovaném nebo spořicím účtu. V současné době jsou finanční 
prostředky na běžném účtu úročeny úrokovou sazbou 1,0 % p.a. Tento úrok banka 
poskytuje při zůstatku vyšším než 5 milionů Kč. Zůstatek v rozmezí  1 – 5 milionu Kč 
je úročen sazbou 0,5% p.a. Obec v roce 2009 získala úroky ve výši 53 249 Kč. 
 
Obec schvaluje rozpočet na příslušný kalendářní rok v březnu, to znamená, že v této 
době už má přibližnou představu o tom, kolik finančních prostředků bude daný rok 
potřebovat, nepočítáme-li nenadálé události, které mohou nastat. Navrhuji tedy 
z běžného účtu převést 3,5 milionu Kč na termínovaný účet nebo spořicí účet, které 
zaručují lepší zhodnocení. Zbylé peníze zhruba ve výši 1,5 milionu Kč by byly 
k dispozici na běžném účtu právě ke krytí nepředvídaných situací. Doporučuji částku 
3,5 milionu Kč uložit na roční termínovaný účet s možností obnovování, kdy by obec 
při splatnosti vkladu rozhodla, zda jej vybere nebo nadále ponechá na příslušném účtu 
další rok. Další možností je vložit finanční prostředky na spořicí účet, kdy je u většiny 
bank výpovědní lhůta několik dní, to znamená, že by bylo zajištěno vyšší úročení a 
peníze by obec mohla mít v případě potřeby k dispozici do několika dní. 
 
Vybrala jsem tři banky (Komerční banka, ČSOB a GE Money Bank) a porovnala jejich 
nabídky ročních termínovaných účtů, spořicích účtů a také běžných účtů, jelikož 
založení termínovaného nebo spořicího účtu je podmíněno vedením běžného účtu u 
těchto bank. Cílem je zvolit banku, která by nejlépe zhodnotila částku 3,5 milionu Kč 
v případě termínovaného nebo spořicího účtu a částku 1,5 milionu Kč v případě účtu 
běžného, tedy banku nabízející nejvyšší úročení. Výsledky jsou shrnuty v následující 
tabulce. 
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Tabulka 23. Možnosti zhodnocení vkladu u vybraných bank 
 
Spořicí účet Roční termínovaný účet Běžný účet 
Roční 
úroková 
sazba (v %) 
Výše úroků 
za rok  
(v Kč) 
Roční 
úroková 
sazba (v %) 
Výše úroků 
za rok  
(v Kč) 
Roční 
úroková 
sazba (v %) 
Výše úroků 
za rok  
(v Kč) 
Komerční 
banka Pro municipality nenabízí 1,65 57 750 0,5 7 500 
ČSOB 1,3 45 500 1,4 49 000 0,5 7 500 
GE Money 
Bank 1,5 52 500 2,0 70 000 1,0 15 000 
(Zdroj: Vlastní zpracování dle internetových stránek Komerční banky, ČSOB a GE 
Money Bank, roční úrokové sazby zjištěny dne 1.5.2010) 
 
Z výše uvedené tabulky je zřejmé, že roční termínovaný účet je lépe úročen než vklad 
na spořicím účtu, doporučuji tedy využít spíše termínovaný účet. Dále je z tabulky 
patrné, že nejlepší úročení nabízí banka GE Money Bank, a to jak v případě ročního 
termínovaného účtu, tak běžného účtu. Jelikož rozdíly ve výši úrokových sazeb 
Komerční banky, jejíchž služeb obec využívá, a banky GE Money Bank jsou poměrně 
značné, navrhuji, aby obec využila vyššího úročení a založila si běžný účet a roční 
termínovaný účet u banky GE Money Bank. V případě částky 1,5 milionu Kč na 
běžném účtu a 3,5 milionu Kč na ročním termínovaném účtu by obec získala úroky ve 
výši 85 000 Kč. 
 
Existuje také možnost investovat volné finanční prostředky do akcií, dluhopisů a jiných 
cenných papírů. Obec již vlastní akcie České spořitelny a akciové společnosti Vodárny 
a kanalizace Zlín. Investice do dalších cenných papírů vzhledem k současné nestabilní 
situaci na kapitálových trzích nedoporučuji. Dle mého názoru je rozumnější, zaměřit se 
na mnohem méně rizikové investice, čímž roční termínovaný účet jistě je.  
 
 
5.7 Kulturní zařízení 
Obec vlastní kulturní zařízení, jehož součástí je i tělocvična. Zejména na její opravu 
obec v roce 2008 investovala finanční prostředky přibližně ve výši 1,8 milionu Kč. 
Kromě tělocvičny byly opraveny i jiné části kulturního domu a pořízen nový nábytek 
(stoly a židle).  
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Kulturní zařízení je sice využíváno více než v minulých letech, ale dle mého názoru by 
bylo možné jeho využití ještě rozšířit, jak z kulturního, tak ze sportovního hlediska. 
Tělocvična v objektu je poměrně velká a bylo by možné zde pořádat různé turnaje, 
například fotbalové, volejbalové apod. (místní občané již jednou za čas využívají 
tělocvičnu k florbalovému turnaji) nebo jiné sportovní akce, jejichž konání by mohlo 
být spojeno například s večerní taneční zábavou. Kulturní zařízení lze navíc využívat při 
příležitostech, jakými jsou oslavy narozenin, svatební hostiny nebo smuteční hostiny, 
jež se zde také nejednou konaly. K dispozici je i kuchyňka se základním vybavením a 
sociální zařízení. 
 
Doporučuji, aby se obec snažila informovat o možnostech využití kulturního zařízení 
v obci Ludkovice i okolní obce, například prostřednictvím letáků. Soudím, že tento 
způsob by mohl vést k rozsáhlejšímu využívání kulturního zařízení, což by vedlo i 
k vyšším příjmům z jeho pronájmu, které v roce 2009 činily pouze částku přibližně ve 
výši 10 000 Kč.  
  
Ceník obce za pronájem kulturního zařízení je uveden v následující tabulce. 
 
Tabulka 24. Ceník obce za pronájem kulturního zařízení 
Pronájem tělocvičny 
Skupina osob (občané obce Ludkovice) 150 Kč / hod. 
Skupina osob („cizí“) 250 Kč / hod. 
Jednotlivci (dospělí) 20 Kč / hod. 
Jednotlivci (děti, studenti) 10 Kč / hod. 
Veřejné sportovní turnaje 300 Kč / den 
Pronájem kulturního zařízení 
Celý objekt 800 Kč / den 
Část objektu (kuchyň, sociální zařízení) 500 Kč / den 
(Zdroj: Ludkovice [online]. Dostupné z: 
<http://www.ludkovice.cz/index.php?Tilocviena>. [2010-05-02].) 
 
Dle mého názoru částky, které obec za pronájem stanovila, jsou poměrně nízké 
vzhledem ke skutečnosti, kolik je spotřebováno například elektrické energie. Navíc 
získané finanční prostředky z pronájmu kulturního zařízení za rok 2009 ukazují, že 
k jeho využívání dochází velmi málo.  
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Doporučuji, aby se obec v první řadě snažila zvýšit využitelnost kulturního zařízení 
například prostřednictvím již zmiňovaných letáků. Prozatím bych navrhovala ponechat 
ceny za pronájem na stávající úrovni, jelikož jejich případným zvýšením by obec mohla 
přijít o stávající občany, kteří v současné době kulturní zařízení využívají. V případě 
vyššího zájmu i z okolních obcí je mým doporučením nejdříve zvýšit ceny za pronájem 
na podzim (v zimě obec pronájem nenabízí), jelikož počasí již není tak příznivé jako na 
jaře nebo v létě a lidé nemají tak rozsáhlé možnosti venkovního kulturního nebo 
sportovního vyžití.  
 
V každém případě, když už obec kulturní zařízení vlastní, je v jejím vlastním zájmu 
jeho propagace a snaha o jeho široké využívání. 
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ZÁVĚR 
Cílem předložené bakalářské práce bylo na základě teoretických znalostí a analýzy 
obecního rozpočtu provést zhodnocení hospodaření obce ve sledovaném období (2006 
až 2009) a na základě zjištěných výsledků předložit návrhy, které by vedly 
k efektivnějšímu hospodaření obce, tedy ke zvýšení příjmů a snížení výdajů, přičemž 
některé návrhy by přispěly i ke zkvalitnění občanské vybavenosti v obci. 
 
Analýza příjmů a výdajů obecního rozpočtu ukázala na jisté výkyvy v hospodaření 
obce. Ve zkoumaném období došlo v letech 2007 a 2008 k překročení výdajů nad 
příjmy. Toto překročení bylo značné zejména v roce 2008, kdy byly výdaje vyšší téměř 
o 0,9 milionu Kč z důvodu rozsáhlejších investic na opravy obecního majetku. 
Nezanedbatelnou výhodou ovšem je, že obec byla schopna pokrýt vzniklé rozpočtové 
schodky z vlastních peněžních prostředků na běžném účtu obce. V letech 2006 a 2009 
obec naopak dosáhla přebytků příjmů nad výdaji. Z provedené analýzy je dále patrné, že 
je obec do značné míry závislá na poskytnutých dotacích. Běžný provoz je obec 
schopna financovat z vlastních zdrojů, ovšem v případě, že by chtěla investovat do 
rozsáhlejších projektů (například budování nových chodníků, rozsáhlé opravy obecního 
majetku, opravy komunikací apod.), je nezbytné žádat o dotace, aby mohla uvedené 
projekty realizovat bez čerpání bankovního úvěru, což se jí doposud dařilo. 
Nezadluženost je nespornou výhodou pro obec především z důvodu získávání již 
zmiňovaných dotací. Jedním z kritérií bývá i míra zadluženosti a v případě, že by obec 
čerpala úvěr, na některé dotace by díky zadlužení nedosáhla. Za sledované čtyřleté 
období lze na základě provedené analýzy hodnotit finanční situaci obce jako dobrou i 
přes skutečnost, že ve dvou letech dosáhla záporného výsledku hospodaření, který 
ovšem dokázala uhradit z vlastních zdrojů. 
 
Předložené návrhy jsou zaměřeny zejména na zvýšení příjmů do obecního rozpočtu 
(například zvýšení koeficientů u daně z nemovitostí, zvýšení poplatku ze psů nebo 
založení termínovaného účtu) a na snížení výdajů rozpočtu obce (například přijetím 
brigádníků na údržbu obce v měsících červenec a srpen nebo instalace úsporných 
zařízení veřejného osvětlení). Některé z návrhů by mohly mít pozitivní vliv i na 
občanskou vybavenost (například místní knihovna nebo kulturní zařízení). 
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Do budoucna plánuje obec rozsáhlý projekt týkající se vybudování víceúčelového 
sportoviště, na který se jí ovšem v roce 2010 nepodařilo získat dotaci od Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. Obec již má navrženy projekty na tento budoucí 
sportovní areál, na jejichž zpracování byly v roce 2009 vynaloženy finanční prostředky 
ve výši 148 000 Kč. Obec bude i v nadcházejícím roce usilovat o získání dotace, díky 
níž by stavba víceúčelového sportoviště mohla být zrealizována. Nadále bude snahou 
obce do budoucna vyhnout se čerpání bankovního úvěru. 
 
Bakalářská práce bude poskytnuta Obecnímu úřadu Ludkovice, aby navržená opatření 
ke zlepšení hospodaření obce mohla být obecním zastupitelstvem promyšlena.  
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Příloha 1. Schéma rozpočtu obce v České republice 
PŘÍJMY VÝDAJE 
 
Běžné: 
- daňové 
 svěřené daně (DzNem) 
 sdílené daně (část DPFO a 
DPPO, část DPH) 
 místní poplatky 
 správní poplatky 
- nedaňové 
 poplatky za služby 
 příjmy z pronájmu majetku 
 příjmy od OS, PO 
- zisk obecních podniků 
- dividendy z akcií, přijaté úroky 
- ostatní 
- doplňkové 
- přijaté sankční pokuty atd. 
 
Přijaté dotace: 
- běžné neinvestiční dotace 
 neúčelové (všeobecné) 
 účelové (specifické) 
 
 
Běžné – neinvestiční 
- mzdy a platy 
- povinné pojistné za zaměstnance 
- materiálové 
- energie 
- nájemné 
- sociální dávky 
- výdaje na municipální podniky 
- sankce za porušení rozpočtové kázně 
- placené pokuty 
- placené úroky 
- dotace vlastním OS a jiným 
   subjektům 
- neinvestiční příspěvky PO 
- výdaje na sdružování finančních 
   prostředků (neinvestiční) 
- příspěvky DSO 
- ostatní (poskytnuté dary apod.) 
 
Kapitálové: 
- z prodeje majetku – nemovitého a 
   movitého dlouhodobého majetku 
- z prodeje akcií a majetkových podílů 
- přijaté střednědobé a dlouhodobé 
   úvěry 
- příjmy z emise komunálních obligací 
- přijaté splátky půjček 
- ostatní 
 
Přijaté dotace 
- kapitálové – investiční transfery 
 účelové 
 neúčelové 
 
 
Kapitálové – investiční 
- na pořízení hmotného a nehmotného 
   dlouhodobého majetku 
- na investiční příspěvky PO 
- na kapitálové investiční poskytnuté 
   dotace OS a různým subjektům 
- na nákup cenných papírů 
- na investiční půjčky poskytnuté 
   různým subjektům 
- splátky úvěrů 
- ostatní 
Pozn.: OS = organizační složka; PO = příspěvkové organizace; DzNem = daň 
z nemovitostí; DPFO = daň z příjmů fyzických osob; DPPO = daň z příjmů právnických 
osob; DPH = daň z přidané hodnoty; DSO = dobrovolný svazek obcí. 
 
(Zdroj: PEKOVÁ, J., PILNÝ, J. a JETMAR, M. Veřejná správa a finance veřejného 
sektoru. 3 vydání. Praha: ASPI, 2008. 712 s. ISBN 978-80-7357-351-5. s. 263.) 
  
 
Příloha 2. Závěrečný účet obce Ludkovice za rok 2006 
 
  
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Příloha 3. Závěrečný účet obce Ludkovice za rok 2007 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Příloha 4. Závěrečný účet obce Ludkovice za rok 2008 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
Příloha 5. Závěrečný účet obce Ludkovice za rok 2009 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
